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• Tom Deville – werfleider TRIHARCH
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CAI Centrale Archeologische Inventaris
GIS Geografisch Informatie Systeem
GPS Global Positioning System
MER MilieuEffectenRapport
TAW Tweede Algemene Waterpassing
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LIJST VAN AFKORTINGEN
Artefact Een door mensen gemaakt voorwerp.
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Artefact&oldid=8226067, 16 september 2007
Bioturbatie Het door elkaar werken en verplaatsen van sediment door levende organismen (zowel planten als dieren). 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Bioturbatie&oldid=8905390, 16 september 2007
Bolle akker Een verhoogde akker door aanvoer van plaggen of andere sedimenten.
Cryoturbatie Het door elkaar werken verplaatsen van sediment door fysische krachten (zoals vorst).
Diachroon Een diachronische analyse onderzoekt de ontwikkeling van een verschijnsel door de tijd heen. 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Synchronisch_versus_diachronisch&oldid=9132168, 16 
september 2007. 
Ex situ Tegenovergestelde van “in situ” .
Geologie De wetenschap die de Aarde, haar geschiedenis en de processen die haar vormen en gevormd hebben, 
bestudeert. http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Geologie&oldid=9729538, 16 september 2007.
Geomorfologie De wetenschap die de vormen van het landschap en de processen die daarbij een rol spelen of hebben 
gespeeld, bestudeert. http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Geomorfologie&oldid=9729513, 16 
september 2007.
Glauconiet Een blauw- of geelgroen tot groen mineraal. 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Glauconiet&oldid=8919307, 16 september 2007.
Gradiënt Het verloop (toe- of afname) van een grootheid als functie van een andere grootheid. 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gradi%C3%ABnt&oldid=9209645, 16 september 2007.
Horizont Een duidelijk onderscheidbaar deel van de bodem, op basis van chemische en fysische eigenschappen van die 
bodem. http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Horizont&oldid=7306015, 16 september 2007.
Hydrologie De studie naar het gedrag en de eigenschappen van water in de atmosfeer en op het aardoppervlak. 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hydrologie&oldid=9408302, 16 september 2007
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LIJST VAN BEGRIPPEN
In situ Niet verplaatst sinds de depositie in de bodem.
Kwartsiet Een metamorf gesteente dat voornamelijk uit het mineraal kwarts bestaat. 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kwartsiet&oldid=8506589, 16 september 2007.
Lithologie Betekent letterlijk "gesteente" of "gesteentekunde". In de geologie wordt de term gebruikt om aan te geven 
met wat voor soort steen men te maken heeft . 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lithologie&oldid=4392510, 16 september 2007.
Löss Een door de wind aangevoerde afzetting die dateert uit het laatste gedeelte van de "laatste ijstijd" (het 
Weichsel-glaciaal). http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%B6ss&oldid=8962280, 16 september 
2007
Off-site fenomeen Een type van archeologische sporen die zich buiten de nederzettings- en begravingsstructuren bevindt (zoals 
perceelsgreppels, drinkpoelen, leemontginningskuilen, …).
Onderzoeksgebied Dat deel van het plangebied dat onderworpen werd aan een (in dit geval) archeologisch onderzoek.
Plangebied Dat deel van het aardoppervlak waarop een plan betrekking heeft. In dit geval, het gebied waarop de 
inrichting van het bedrijventerrein betrekking heeft.
Potstal Een stal waarbij de mest op gezette tijden wordt bedekt met een nieuwe laag stro, heideplaggen, … Als het 
mengsel een bepaalde hoogte heeft bereikt, wordt de stal geleegd en wordt het verspreid over de akkers. 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Potstal&oldid=9114056, 16 september 2007.  
Projectgebied Zie Plangebied
Scope Het bereik waarop iets betrekking heeft. Afbakening.
Silex Zie Vuursteen
Site (archeologische site) 
Substraat Het onderliggende gesteente of sediment. 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Substraat&oldid=8891011, 16 september 2007.
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Synchroon Tegelijkertijd, samen op één moment in de tijd.
Topografie De studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Topografie&oldid=9003090, 16 september 2007.
Vuursteen Een gesteente dat in kalksteen wordt aangetroffen en meestal bruin of grijs van kleur is. Het gesteente wordt 
vuursteen genoemd omdat een slag met een stuk vuursteen op een stuk ijzer of pyriet kan resulteren in 
vonken, waarmee, met de nodige ervaring, een droog, brandbaar materiaal (zoals een plukje los katoen of 
gedroogd mos, of tondelzwam) aangestoken kan worden. In de steentijd) maakten mensen stenen 
gebruiksvoorwerpen, zoals schrapers, pijlpunten, bijlen en klingen, bij voorkeur van dit materiaal. 
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vuursteen&oldid=9338501, 16 september 2007.
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1. INLEIDING
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Naar aanleiding van de inrichting en ontsluiting van het bedrijventerrein Meise-Westrode door 
Intercommunale Haviland (verder aangeduid als “Haviland”), werd in 2005 een MER (milieueffectenrapport) 
opgesteld. Hierin werd een milderende maatregel opgenomen betreffende de eventuele aantasting van 
erfgoedwaarden, meer bepaald “de noodzaak om het projectgebied op een professionele manier te prospecteren, via boringen en 
proefsleuven, om zekerheid te krijgen over de eventuele anwezigheid van archeologische sporen”. (1)
Om aan deze richtlijn te voldoen, en om pro-actief te ageren op eventuele bindend adviezen rond 
archeologisch erfgoed vanuit het agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed op de aanvraag tot 
stedenbouwkundige vergunning, heeft Haviland begin 2007 een offerteaanvraag voor een studieopdracht 
uitgeschreven. (2)
Deze opdracht werd door de raad van bestuur van Haviland op 21 mei 2007 gegund aan het archeologisch 
onderzoek- & adviesbureau Triharch.
De voorbereiding van het archeologisch vooronderzoek (verder aangeduid als “het project”) ging van start op 
1 juni 2007. Het eigenlijke terreinwerk liep van 2 juli tot en met 31 augustus 2007. Tot 28 september werden 
vervolgens de vondsten en vaststellingen verwerkt, waarvan de neerslag onder meer te vinden is in dit 
eindrapport.
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(1) MER WESTRODE 2006, 8.4.2.1.
(2) BESTEK WESTRODE 2007
Hoewel er voor de uitvoering van het project geen archeologisch erfgoed gekend was binnen het plangebied, 
bestond toch de kans dat er zich archeologische erfgoedwaarden zouden bevinden. In de technische 
bepalingen van de opdracht werd geopteerd voor een proefsleuvenonderzoek. De bedoeling van dit onderzoek 
was om:
– de archeologische kennis van het gebied te verhogen
– eventueel aanwezig archeologisch erfgoed te lokaliseren, te interpreteren en te waarderen
– advies uit te brengen over
• Het archeologisch vrijgeven van (bepaalde zones binnen) het onderzoeksgebied
• eventueel bijkomende maatregelen naar behoud en/of beheer van het vastgesteld archeologisch 
erfgoed binnen het onderzoeksgebied
Op basis van het voorgelegde advies zal het agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed beslissen welke 
maatregelen opgenomen dienen te worden in de stedenbouwkundige vergunning(en).
Voor een beschrijving van de opgelegde technische bepalingen verwijzen we naar het betreffende bestek (1)
Dit rapport is het eindproduct “onderzoeksrapport” zoals beschreven in het betreffende bestek (2). Het 
bestaat uit een tekstueel gedeelte en plannen. In de tekst wordt verwezen naar de plannen. Figuren zijn in de 
tekst zelf opgenomen. Aan de plannen en figuren werd een afzonderlijke nummering toegekend.
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(1) BESTEK WESTRODE 2007, p. 11 – 21.
(2) BESTEK WESTRODE 2007, p. 15.
2. PROJECTBESCHRIJVING
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Situering projectgebied
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Het gebied voor het bedrijventerrein Westrode is gelegen in de provincie Vlaams-Brabant, gemeente Meise, 
deelgemeente Wolvertem, gehucht Westrode.
Dit gebied omvat de zones die op het gewestplan zijn ingetekend als industriegebied en uitbreiding voor 
industriegebied. Het wordt in het westen begrensd door de A12 en in het oosten door de percelen langs de 
Patatestraat. In het noorden en het zuiden volgt de grens bestaande perceelsgrenzen. (1)
Het projectgebied beslaat eigenlijk twee delen, enerzijds het bedrijventerrein, anderzijds het op- en 
afrittencomplex aan de A12. Het hier beschreven archeologisch vooronderzoek heeft enkel betrekking op het 
bedrijventerrein.
(1) MER WESTRODE 2006, 3.3.3. 
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Meise-Westrode
Legende
Locatie plangebied
Figuur 3: Situering plangebied (bron: AGIV) 
Gepland grondgebruik & -verzet
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Binnen het ontwerp van het bedrijventerrein kunnen de volgende zones onderscheiden worden, met hun 
respectievelijk gepland grondverzet (1) (2):
• Zone “inrichting”,  verder onder te verdelen in
• “waterbekkens en rietvelden”: eerst wordt de teellaag afgegraven, daarna afgegraven tot -1,5 m
• “infrastructuurbundels” (wegenis, afwateringsgrachten, …): de middenberm wordt opgehoogd 
zonder verwijdering van de teelaarde, en met groen beplant. De wegcassementen worden 
uitgegraven (verwijderen teelaarde) en opgevuld als onderlaag van de latere weg. Er is geen 
riolering voor afwatering van de wegen voorzien. Deze verloopt via open afwateringsgrachten. De 
riolering voor bedrijven, die aan de buitenzijde van de wegcassementen wordt voorzien, wordt 
uitgegraven tot max. 1,5m diepte.
• “bosaanleg”: de teelaarde wordt niet afgegraven, ook niet opgehoogd.
• “groenbuffer – vlak”: de teelaarde wordt niet afgegraven, ook niet opgehoogd.
• “groenbuffer – talud”: over de breedte van deze zones worden taluds van 3 tot 6 m hoogte 
aangelegd, zonder afgraven van de teelaarde
• Zone “bedrijfspercelen”, verder onderverdeeld in zones A tot en met F: over heel deze zone een 
ophoging van 0,5 m t.o.v. het huidige maaiveld (met aarde afkomstig van de uitgraving binnen het 
plangebied zelf), zonder afgraven van de teelaarde.
• Zone “Fluxys”: in deze zone wordt de aanleg van een nieuwe pijpleiding gepland. De aard van het 
grondverzet staat niet gespecificeerd. Voor dit onderzoek werd een veiligheidszone van 20 meter in acht 
genomen (veiligheidsovereenkomst afgesloten tussen Fluxys en Triharch, juni 2007)
• Zone “verkeerswisselaar”: de aard van het grondverzet staat niet gespecificeerd, maar is waarschijnlijk 
vergelijkbaar met de zone “infrastructuurbundels”.
(1) Bronnen:
MER WESTRODE 2006, 3.3.3.
SCHETSONTWERP WESTRODE 2007.
INRICHTING WESTRODE 2007.
Mondelinge mededeling Kris Leaerts
(2) De categorisering van de zones werd aangepast in functie van het gepland grondgebruik en de mogelijke impact op eventueel aanwezig archeologisch erfgoed. 
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m² hectare
zone "inrichting" waterbekkens & rietvelden 32.400 3,24
infrastructuurbundels 95.200 9,52
bosaanleg 66.800 6,68
buffergroen - vlak 28.800 2,88
buffergroen - tallud 45.600 4,56
zone "bedrijfspercelen" bedrijfspercelen 448.300 44,83
zone "Fluxys" uitbreiding gasleiding 8.800 0,88
zone "verkeerswisselaar" omgevingswerken (parkeerplaats / fietsbrug) 4.800 0,48
TOTAAL plangebied 730.700 73,07
zonering plangebied
oppervlakte
Figuur 4: Geplande inrichting bedrijventerrein Westrode te Meise (bron: Haviland) 
afgraven 
ondergrond
afgraven 
teelaarde (-
0,30m)
geen grondverzet 
(status quo)
ophogen 0,5 m ophogen tot 6 m
zone "inrichting" waterbekkens & rietvelden ja ja nee nee nee ja
infrastructuurbundels ja ja nee ja nee ja
bosaanleg nee nee ja nee nee nee
buffergroen - vlak nee nee ja nee nee nee
buffergroen - tallud nee nee nee nee ja nee
zone "bedrijfspercelen" bedrijfspercelen nee nee nee ja nee ja
zone "Fluxys" uitbreiding gasleiding ja ja nee nee ja nee
zone "verkeerswisselaar" omgevingswerken 
(parkeerplaats / fietsbrug)
ja ja nee ja nee ja
zonering plangebied
Gepland grondverzet
Scope 
onderzoeks-
gebied
Figuur 5: Gepland grondverzet per zone (bron: Haviland) 
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Binnen de oppervlakte “bedrijfspercelen” wordt een maximale benutting van 100% vooropgesteld (gebouwen 
en verharding). Voor zones B en C bedraagt de minimale perceelsoppervlakte 1,5 ha, voor zones D, E en F 0,5 
ha. Enkel TDL (1) (gerelateerde) bedrijfsactiviteiten worden toegestaan op het bedrijventerrein. (2)
Aparte stedenbouwkundige vergunningen (zullen) worden aangevraagd voor de volgende zones/werken (1):
• “inrichting”, “bedrijfspercelen” (voor de terreinophoging) en “”Fluxys” door Haviland
• vooropgestelde timing: vergunning & aanbesteding klaar tegen eind 2007; werken starten midden 
2008.
• de aanbesteding en uitvoering van de werken voor het deel “Fluxys” verloopt apart van de andere 
delen.
• “verkeerswisselaar” door de Administratie Wegen en Verkeer – Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-
Brabant
• “bedrijfspercelen” voor de individuele bedrijfsterreinen door de respectievelijke bedrijven
Planologische toestand
(1) TDL= transport, distributie en logistiek
(2) Bronnen:
MER WESTRODE 2006, 3.3.3.
SCHETSONTWERP WESTRODE 2007.
INRICHTING WESTRODE 2007.
Mondelinge mededeling Kris Leaerts
Afbakening onderzoeksgebied
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Het archeologisch vooronderzoek beperkt zich tot de zones “waterbekken & rietvelden”, 
“infrastructuurbundels”, “bedrijfspercelen” en “verkeerswisselaar”. (Zie figuur 5)
Op de zones “bosaanleg”, “buffergroen – vlak” en “buffergroen – tallud” werd geen grondverzet verwacht, en 
vielen dus buiten het onderzoeksgebied.
De zone “Fluxys” (of “uitbreiding gasleiding”) werd om veiligheidsredenen buiten het onderzoeksgebied 
gehouden. 
Binnen dit onderzoeksgebied moest nog rekening gehouden worden met de volgende beperkingen:
• Een aantal percelen waren nog niet in het bezit van Haviland (bestaand bedrijfsgebouw, autohandelaar, 
gebouw tussen Boskant en A12)
• Bestaande wegen, beken en grachten mochten niet onderzocht worden (met een buffer van 5 meter aan 
weerszijden van de weg)
• Een aantal gronden waren fysisch (zonder bijkomende opruimingswerken) niet betreedbaar 
(autohandelaar, ophogingen, struik- & boombegroeiing).
Deze reduceren het netto onderzoekbaar gebied tot circa 51 hectare.
Binnen het netto onderzoekbaar gebied (verder aangeduid als het “onderzoeksgebied”), werd een onderscheid 
gemaakt tussen
• “2% zones”: zones met recente bebouwing (al dan niet reeds afgebroken) – minimum 2% van de 
oppervakte te onderzoeken d.m.v. proefsleuven
• “10% zones”: zones binnen het onderzoeksgebied waar minimum 10% van de oppervlakte moest 
onderzocht worden d.m.v. proefsleuven
(1) Bronnen: BESTEK WESTRODE 2007, p.12
PVE WESTRODE 2007, p.1-3
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m² hectare
Plangebied 730.700 73,07
Onderzoeksgebied
Bruto onderzoekbaar areaal 580.700 58,07
Niet betreedbaar areaal
Bestaande wegen, met buffer 5 m aan weerszijden 27.720 2,77
Bestaande beken en grachten met buffer van 5 m aan weerszijden 12.960 1,30
Autoparking, omsloten vroeger bedrijventerrein, niet afgebroken woningen 21.340 2,13
Opgehoogde zones, percelen met bosbegroeiing, struwelen, … 7.860 0,79
Netto onderzoekbaar areaal 510.820 51,08
2% zones 14.400 1,44
10% zones 496.420 49,64
Figuur 6: Afbakening en oppervlakte onderzoeksgebied (bron: Haviland) 
3. FYSISCH MILIEU
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Geologie
Ter hoogte van het plangebied is een Kwartaire deklaag van minder dan 5m aanwezig bestaande uit 
(zand)leem, in de diepte vaak overgaand naar zand.
Onder deze deklaag dagzoomt de kleiige Formatie van Maldegem (zandig, glauconiethoudend) die ter hoogte 
van het projectgebied ongeveer 5 m dik is. Deze Formatie van Maldegem wordt hoofdzakelijk 
vertegenwoordigd door het Lid van Ursel. Enkel in het uiterste zuidoosten bevindt zich nog een hoekje van 
het Lid van Wemmel.
Onder deze kleiige laag is een fijne zandlaag (Lid van Lede) aanwezig. De vernoemde geologische lagen hellen 
af in noord(oost)elijke richting. (1)
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(1) MER WESTRODE 2006, 5.1  
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Legende
Locatie plangebied Lid van Ursel Lid van Wemmel
0 500 m
Figuur 7: Geologische ondergrond van 
het plangebied (bron: AGIV) 
Het projectgebied bevindt zich op een vrij vlak terrein. Het maaiveld bevindt zich ter hoogte van het 
projectgebied op een niveau van ca 17 tot 20 m TAW en helt langzaam af in noordelijke richting. (1)
Ondoordringbare kleiige afzettingen (zie geologie) en een vlak reliëf kunnen zorgen voor een hoge 
grondwaterstand (aanwezigheid van een stuwwatertafel):
– gemiddeld hoogste grondwaterstand van 20 cm-mv (drainageklasse h) en 40 cm-mv (drainageklasse d)
– gemiddeld laagste grondwaterstand van resp. 130 en 140 cm-mv
– gemiddeld voorjaarsgrondwaterstand van resp. 63 en 49 cm-mv
Links van het gebied, ten westen van de A12, vindt men de Molenbeek. Ten noorden van het terrein loopt de 
Valkebeek en ten oosten de Hoogelstbeek, de Landbeek en de Birrebeek. Deze laatste drie komen samen in de 
St-Niklaasbeek. 
Het projectgebied ligt op de waterscheidingslijn tussen de Molenbeek en de Sint-Niklaasbeek.
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Topografie & Hydrologie
(1) MER WESTRODE 2006, 5.1 en 5.2  
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Figuur 8: Hydrologie plangebied en omgeving (bron: AGIV) Legende
Uitgezonderd reeds verstoorde bodems (OB: bebouwde zones) op de plaatsen van de recent afgebroken 
bebouwing, wordt het volledige projectgebied ingenomen door zandleembodems (code L..) met een 
verbrokkelde, sterk gevlekte of discontinue textuur-B (aanrijkings-)horizont (code ..c). 
In de zuidelijke zone van het bedrijventerrein is op matige diepte onder de zandleem een kleisubstraat 
aanwezig (code ((u)…). Hierdoor kon het vlak van de sleuven/kijkvensters minder egaal afgegraven worden 
door de kraan.
Doorheen het projectgebied loopt in zuidoost-noordwestelijke richting een zone met natte of sterk gleyige
bodems (.h.) zonder reductiehorizont. De omliggende gronden zijn aangeduid als matig nat of zwak gleyig
(code .d.). (1)
Over nagenoeg heel het onderzoeksgebied werden drainagegreppels aangetroffen. Deze zouden aangelegd zijn 
in de jaren net na WO II. (2)
Dit lijkt ons een positieve factor te hebben gespeeld in de bewaringstoestand van de archeologische sporen : 
men kon niet meer dieper ploegen dan de bovenzijde van de draineringbuizen (variërend tussen 20 en 35 cm 
ten opzichte van het huidig maaiveld).
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Bodem
(1) MER WESTRODE 2006, 5.1
(2) Mondelinge mededeling Fons Van Hoeck (Boskant, 20 )
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Locatie plangebied Natte leem Natte zandleem Matig natte zandleem
Figuur 9: Bodemkundige kartering van het 
plangebied en omgeving (bron: 
AGIV) 
Legende
4. ARCHEOLOGISCHE CONTEXT
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Uit de opgetekende waarden van de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) blijkt dat tot op heden nog geen 
archeologisch erfgoed werd aangetroffen in het plangebied. Toch werd er hier en daar een waarneming gedaan, 
meestal van onbepaalde datering en/of onnauwkeurige locatie. (1)
Veel van het streekgebonden (bouwkundig) erfgoed is van (post-)middeleeuwse oorsprong. 
Verder, buiten de CAI,  kon men vondsten nagaan van de lokale heemkundige kring en de literatuur. Zo werd 
er volgens A. schayes silex van neolitische oorsprong aangetroffen te Wolvertem; in 1874 werd in een vochtige 
weide een bijl in gepolijste silex van Spiennes gevonden, samen met drie kleine afslagen. Allen werden ze door 
Edward Hayes geschonken aan Les museés du Cinquantenaire. In 1409 werd er ook een mergelput 
gesignaleerd  op de windmolenkouter te Wolvertem (2).
Op basis van de ongunstige bewoningscondities (stuwwatertafel), heeft het onderzoeksgebied een lage 
archeologische verwachting. Toch blijft de kans bestaan dat er zich in het projectgebied archeologische resten 
bevinden. Hiervoor kunnen we verwijzen naar een aantal reeds gekende vindplaatsen, die aangetroffen werden 
tijdens het archeologisch onderzoek bij de aanleg van de Distrigasleiding doorheen Vlaanderen in 1997-1998. 
Een aantal archeologische sites werd toen, met een vrij vergelijkbare fysische context, aangetroffen; met name 
de sites Zemst-Verbeetweg (D3), Vilvoorde/Houtem-Broekgracht/Perkgracht (D4), Vilvoorde/Houtem-
Kautesteenbeek (D5), Vilvoorde/Houtem/Steenokkerzeel-Houtemveld (D6), Kampenhout-
Haachtsesteenweg2 (D11), Kampenhout-Assentstraat (D13) en Leuven-Wijgmaalsesteenweg (D17). (3)
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(1) CAI , toestand 26 mei 2007
(2) LEFEVRE, 1987
(3) IN ‘T VEN, 2005
5. WERKWIJZE
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Over heel het toegankelijk deel van het plangebied werd door Haviland een raster van 100 op 100 m op het 
terrein gevisualiseerd met genummerde paaltjes. Het raster is noordoost – zuidwest georiënteerd, parallel aan 
de Patatestraat.
Voor de inplanting van de werkputten werd geopteerd voor het systeem van evenwijdige langsleuven met een 
breedte van 2 meter en een tussenafstand tussen de rijen van 18 meter. Hierbij werd een reeks van noordwest-
zuidoost georiënteerd sleuven afgewisseld door één rij van noordoost-zuidwest gerichte sleuven. Ook werd 
ernaar gestreefd om de sleuven 100 m lang aan te houden.
Wanneer archeologische sporen werden aangetroffen, die op het ogenblik van vrijlegging als “behoudwaardig” 
konden gewaardeerd worden, én wanneer enkel door het ruimer openleggen van de betrokken zone informatie 
kon ingezameld worden naar aard, datering, omvang en bewaringscontext, werd na overleg met R-O
Vlaanderen Onroerend Erfgoed, een kijkvenster aangelegd. De omvang van het kijkvenster werd bepaald door 
de reeds aangetroffen sporen (hoeveelheid en omvang), en door het principe dat een zone van 10 op 10 meter 
rondom het spoor moest vrijgelegd worden. Het aanleggen van kijkvensters werd niet uitgevoerd wanneer het 
ging over lijnsporen. Wel werd bij dergelijke sporen nagegaan of ze zich al dan niet verder zetten in naburige 
sleuven.
De goede leesbaarheid van de sporen (zowel van natuurlijke als antropogene oorsprong) na het aanleggen van 
de sleuven, brachten met zich mee dat enkel de zones waarin zich sporen aftekenden, manueel opgekuist 
werden.
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Aanleg werkputten
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Figuur 10: Toepassing van het werkput-inplantngsmodel (foto Triharch) 
Sleuven en kijkvensters werden ingetekend op 
schaal 1/50.
Coupes en grondstalen werden enkel 
genomen wanneer dit voor de waardering van 
de archeologische sporen noodzakelijk werd 
geacht.
Methode van codering :
– Werkputten : SLxxx met xxx een 
oplopend volgnummer van 1 tot 999
– Sporen : SPxxxyyy met xxx het 
sleufnummer en yyy een oplopend 
volgnummer van 1 tot 999
– Vondsten: Vxxxyyy met xxx het 
sleufnummer en yyy een oplopend 
volgnummer van 1 tot 999
– Archeologische sites: ASyy met yy een 
oplopend volgnummer van 0 tot 999
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Figuur 11: Kijkvenster-principe (bron: OFFERTE WESTRODE, 2007) 
Kengetallen
In totaal werden 295 sleuven en 15 kijkvensters aangelegd. Dit resulteerde in een totaal opengelegd areaal van 
5,28 hectare of 10,34% van het netto onderzoekbaar gebied. (1)
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(1) In deze cijfers is het heraanleggen van werkputten (door weersomstandigheden, onvoldoende diepe eerste aanleg, nacontrole) niet meegerekend. In totaal werd 926 m 
sleuf heraangelegd.
Figuur 12: Kengetallen terreinonderzoek Meise-Westrode 2007
m² hectare
werkputten 298 52.818 5,28
sleuven 298 25.209 50.418 5,04
kijkvensters 15 2.400 0,24
plangebied 730.700 73,07
onderzoeksgebied 580.700 58,07 9,10%
netto onderzoekbaar gebied 510.820 51,08 10,34%
% 
onderzocht 
opp.
oppervlakte
aantal
lengte 
(lopende 
meter)
6. RESULTATEN
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Bodem
Interpretatie van verticaal bodemprofiel, representatief voor het onderzoeksgebied (zie figuur 13) (1):
0-30 cm Ap, ploeglaag, scherpe rechte ondergrens
30-50 cm Bw. Licht bruine kleur-B horizont
Matig homogeen door eeuwen drainering en homogenisatie door bioturbatie
Bovenste 10-15 cm een ploegzool (8/10).
Maakt deel uit van de originele klei-uitlogingshorizont en biologisch actieve laag van origineel profiel (Ebi.g)
50-85/95 cm Bg met gradiënt van sterkere oxidoreductievlekken naar onder. Stuwwatertafel. Geen duidelijke 
prismastructuur te bespeuren op verticaal vlak
Maakt deel uit van de originele klei-uitlogingshorizont en biologisch actieve laag van origineel profiel (Ebi.g)
85/95-105/115 cm
Twee mogelijkheden (a en b).
a. 2Bt(g) (4/10). Eerste lithologische discontinuïteit, meer kleirijk. Matrix homogeen lichtbruin, met verticale 
gebleekte tongen, mogelijk volgens een prismastructuur (8/10). Grondwater stuwt op deze horizont.
b. Bt(g)x (6/10). Bt horizont van de zandige lössafzetting. Bevat meer klei door kleimigratie uit bovenliggende 
horizonten; Fragipan (gesloten prismastructuur). Andere gegevens zoals onder vorige.
105/115-130 cm.
3B(g). Tweede (optie a) of eerste (optie b) lithologische discontinuïteit. Tertiaire klei(-zand?). Groenachtig door 
aanwezigheid van glauconiet.
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(1) Diepte van horizonten ingeschat. (8/10): graden van zekerheid. Tekst opgemaakt door Dr. Roger Langohr na gesprek met Sara Adriaenssens en Walter Sevenants.
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– 30 cm
– 50 cm
– 85/95 cm
– 105/115 cm
0 cm
Figuur 13: Profielkolom werkput 204 –
representatief voor het 
onderzoeksgebied
drainagegreppel
Mogelijk symbool op de bodemkaart van België: (u)Lhc: zandige leem, matig slecht gedraineerd 
(stuwwatertafel), verbrokkelde Bt horizont, kleirijk substraat beginnend op 80-125 cm diepte 
Door draineringwerken is het huidig grondwaterregime minder slecht: eerder imperfect gedraineerd (d 
drainage)
Dergelijke bodems hebben sterke wateroverlast in de winter (tenzij sterk gedraineerd). In de zomer kan er 
echter een uitgesproken watertekort zijn. De wateroverlast in de winter gaf geen problemen aan de natuurlijk 
vegetatie. Kan wel een probleem zijn in zeer natte jaren voor wintergewassen.
Opmerkelijk: op profiel geen sporen van cryoturbatie van het kleisubstraat te bespeuren.
In natuurlijke condities kan men de Bt horizont verwachten op een diepte van een 35-45 cm. Het 
oorspronkelijk oppervlak lag dus waarschijnlijk een 10-15 cm lager t.o.v. de huidige situatie.
Sporen van grote regenworm (Lumbricus terrestris) gaan tot ondergrens van Bw (50 cm); normaal is dit een 
100-120 cm. Dit kan te wijten zijn aan de tijdelijke (winter, vroege lente) nog actieve grondwaterverzadiging 
beneden deze grens 
Weinig sporen  van mollen. Kan wijzen op hoofdzakelijk akker en zeker geen begraasde weide.
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Vondsten
In totaal werden 670 objecten ingezameld, waarvan 645 tijdens de aanleg en registratie van de werkputten, 22 
met de metaaldetector en 3 bij nacontrole.
489 objecten werden aangetroffen in sporen.
De verdeling van de objecten per vondstcategorie:
– Aardewerk 479
– Glas 52
– Slak 46
– Steen 44
– Metaal 43
– Organisch 4
– Onbepaald 2
Het gering aantal objecten van organische aard is waarschijnlijk een weerspiegeling van de slechte 
bewaringscondities voor dergelijk materiaal in deze bodem.
Hierna zullen de vondsten per archeologische periode besproken worden. Hierbij wordt de thesaurus van de 
CAI gebruikt. (1)
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(1) SLECHTEN, 2004, p.51.
Steentijd
In totaal werden 10 stenen objecten gevonden die resultante zijn van menselijke bewerking in de steentijd. 
Slechts 2 werden samen “in situ” aangetroffen (zie verder bij de bespreking van de archeologische sites, nl. 
“AS00”). De overige werden geïsoleerd en verspreid over het onderzoeksgebied aangetroffen in de bouwvoor 
of in meer recente sporen.
Een eerste groep bestaat een aantal kern(achtig)en afslagen/schilfers uit kwartsiet en vuursteen. Een meer 
nauwkeuriger datering dan “steentijd” is niet mogelijk.
Kern(achtig)en met afhakingen:
V46009 (kwartsiet)
V126001 (kwartsiet)
V92001 (vuursteen)
Afslagen en chips/schilfers:
V132001 (kwartsiet)
V140013 (vuursteen)
V155002 (kwartsiet)
V242003 (kwartsiet)
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In de vulling van een 20ste eeuwse greppel werd een gepolijst bijltje 
aangetroffen (V122005). Op basis van de vorm kan dit uit het Midden-
Neolithicum (4.500 – 3.500 v.Chr.) dateren.
Figuur 14: Vondst V122005 – Gepolijst stenen bijltje 
uit het Midden-Neolithicum (Foto Triharch)
Metaaltijden
Zes fragmenten handgevormd aardewerk (V100001, V129001 en V165001) zouden uit de Metaaltijden kunnen 
dateren.  Meer waarschijnlijk is echter dat ze tot de Romeinse periode behoren.
Zes fragmenten handgevormd aardewerk (vondstnummer 263001) werden geconcentreerd bij elkaar 
aangetroffen in werkput 263. Er werden echter geen sporen vastgesteld waarmee deze fragmenten zouden 
kunnen geassocieerd worden. Op basis van de kenmerken van het aardewerk, zouden deze scherven uit de 
vroege/midden ijzertijd kunnen dateren (800 – 250 v.Chr.).
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(1)
Romeinse Tijd
226 objecten kunnen aan de Romeinse tijd toegeschreven worden. Het merendeel is afkomstig uit de 
Romeinse archeologische sites (zie verder).
Van de vondstcategorieën is aardewerk het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door steen, glas en metaal.
Het aardewerk (zie vondstenlijst) kan algemeen gedateerd worden in de 2de en 1ste helft van de 3de eeuw na 
Chr. De verschillende categorieën Romeins aardewerk zijn vertegenwoordigd.
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Figuur 15: Vertegenwoordiging van de 
Romeinse vondstcategorieën
aantal
aardewerk dakpan 7
Eifelwaar 5
geverfd 6
gladwandig 9
handgevormd 1
kruikwaar 39
onbepaald 2
Pompejaans rood 7
ruwwandig 93
terra nigra 41
terra sigillata 6
glas vensterglas 1
metaal munt 1
steen maalsteen 6
slijpsteen 2
categorie
De stenen objecten zijn fragmenten van maalstenen (V141002, V150002, V150010, V152002 en V220005) en 
slijpstenen (V157017 en V220005).
Het fragment in glas (V158002) is afkomstig van vensterglas. 
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Figuur 16: Vondst V141002 – maalsteen uit de Romeinse 
tijd
Figuur 17: Vondst S150002 – slijpsteen uit de Romeinse Tijd
Nieuwe & Nieuwste Tijd
197 objecten kunnen aan de (Nieuwe en) Nieuwste Tijden toegeschreven worden. Het merendeel is afkomstig 
uit de vulling van perceelsgreppels en grachten (zie verder).
Van de vondstcategorieën is aardewerk het sterkst vertegenwoordigd, gevolgd door glas, metaal en steen.
Het merendeel van het aardewerk en het glas (zie vondstenlijst) dateert uit de Nieuwste tijd, en meer bepaald 
de 20ste eeuw.
Een geweerkei (V225002) is een losse vondst, in de 16de eeuw te dateren.
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aantal
aardewerk baksteen 2
biscuit 1
geglazuurd 55
pijpaarde 1
porcelein 61
ruwwandig 6
steengoed 22
eternit eternit 1
glas fles 20
onbepaald 10
vaatwerk 6
vensterglas 9
metaal 2
steen geweerkei 1
categorie
Figuur 18: Vertegenwoordiging van de 
vondstcategorieën uit de post-Middeleeuwen
Figuur 19: V225002 – geweerkei uit de 
16de eeuw. 
Archeologische Sporen & Sites
In dit deel worden de archeologische sites besproken die konden geïdentificeerd worden aan de hand van de 
geregistreerde sporen & vondsten.
Onder een “archeologische site” verstaan we de relicten van menselijke activiteiten uit dezelfde 
“archeologische periode” die bij elkaar horen in een ruimtelijk afgebakend geheel. (1)
In het totaal konden 24 archeologische sites binnen het onderzoeksgebied geïdentificeerd worden. (2)
Eén site dateert uit de Steentijd (AS00), 17 uit de Romeinse Tijd en 6 sites uit de (post-)Middeleeuwen 
(voornamelijk Nieuwste Tijd).
De opgegeven oppervlakte per site is steeds de minimale geschatte oppervlakte, gebaseerd op het (niet) 
aantreffen van gelijkaardige sporen in de omliggende werkputten.
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(1) Voor de peridodisering gebruiken we de classificatie van het CAI.
(2) De plaatsen waar op het kadasterplan bewoning staat aangeduid, zijn in strikte zin ook archeologische sites. Deze werden echter niet opgenomen in dit rapport.
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Figuur 20: Overzicht van de geïdentificeerde archeologische sites
code werkputten bewoning begraving offsite
AS00 254 Steentijd losse vondsten 5
AS01 140 Romeinse Tijd paal- & kuilsporen 1 brandrestengraf ? greppel 1 potentieel gebouwstructuur; greppelstructuur 600
AS02 174 - 176 Romeinse Tijd paal- & kuilsporen greppels 3 potentiele gebouwstructuren, greppelstructuren 4.800
AS03 154 - 158 Romeinse Tijd paal- & kuilsporen 1 brandrestengraf ? greppels 2 potentiële gebouwstructuren; greppelstructuren 3.600
AS04 150 Romeinse Tijd paal- & kuilsporen 1 brandrestengraf ? greppels, karren- of 
eer/ploegsporen
potstalboerderij 1.500
AS05 248 Romeinse Tijd paal- & kuilsporen 1 gebouwstructuur, greppelstructuur 1.200
AS06 220 - 221 Romeinse Tijd paal- & kuilsporen greppels, drenkpoel, oven ? 1 potentieel gebouwstructuur; greppelstructuur; drenkpoel; oven 
?
2.800
AS07 3 Romeinse Tijd 1 brandrestengraf 100
AS08 213 Romeinse Tijd 2 brandrestengraven 200
AS09 274 Romeinse Tijd 2 brandrestengraven karren- of eer/ploegsporen 400
AS10 281 Romeinse Tijd 1 brandrestengraf ? 25
AS11 227 Romeinse Tijd 1 brandrestengraf greppel greppelstructuur 25
AS12 241 Romeinse Tijd 1 brandrestengraf 25
AS13 241 Romeinse Tijd paal- & kuilsporen 1 brandrestengraf greppel 25
AS14 10 Romeinse Tijd 1 brandrestengraf ? 100
AS15 151-152, 50-53, 206-207 Romeinse Tijd paal- & kuilsporen greppels, karren- of 
eer/ploegsporen
greppelstructuren, karren- of eer/ploegsporen 12.800
AS16 181 Romeinse Tijd paal- & kuilsporen 100
AS17 234, 235, 242 Romeinse Tijd greppel Romeinse landweg ? Percelering ? 2.000
AS18 Middeleeuwen - 
Nieuwste Tijd ?
perceelsgreppels percelering 580.700
AS19 6 Nieuwste Tijd paal- & kuilsporen extractiekuil 100
AS20 15 Nieuwste Tijd witloofoventjes batterij oventjes 80
AS21 17 Nieuwste Tijd witloofoventje 20
AS22 46 Nieuwste Tijd stenen funderingen paalkuilen weiafsluiting 200
AS23 Nieuwste Tijd drainagegreppels draineringsstelsel 580.700
archeologische site
periode structuren
geschatte 
minimale 
oppervlakte 
(in m²)
aard
Site “AS00” – Steentijd
In werkput 254 werden op circa 50 cm van elkaar twee distale klingfragmenten aangetroffen 
(V254001). Ze bevonden zich duidelijk onder de ploeglaag.
Beide fragmenten zijn zeer vers en zijn in kwaliteitsvolle, fijnkorrelige, (mat) glanzende, grijze silex. 
Een meer precieze datering is momenteel niet mogelijk.
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Werkput 254
Figuur 21: V254001 – artefacten uit vuursteen uit de Steentijd
Site “AS01” – Romeinse Tijd
In werkput 140 werden, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen en drainagegreppels (zie 
site “AS23”) een aantal sporen aangetroffen die op basis van vondsten en kenmerken in de Romeinse 
Tijd kunnen gedateerd worden:
– S140018: een NWW-Z00 georiënteerde greppel met onregelmatige randen, tussen 75 en 100 cm breed. Deze 
kan gezien worden als een perceelsafbakening (of als greppel langsheen een landweg)
– S140054: een rechthoekige kuil van 45 op 85 cm, met een grijze, zandleem vulling, met houtskoolfragmenten 
(vooral naar de randen toe) en een weinig verbrande leemfragmenten. Langsheen de rand van dit spoor, maar 
erbuiten gelegen, bevinden zich ijzer/mangaan-concreties. Dit spoor kan mogelijk als brandrestengraf
geïnterpreteerd worden. 
– S140013: een langwerpige kuil van circa 150 op 200 cm gevuld met lichtgrijs zandleem. Dit spoor bevatte een 
aantal fragmenten van een kruik(amfoor) (V140003)
– S140058: een langwerpige kuil van circa 125 op 250 cm, qua vulling vergelijkbaar met S140013 (echter iets 
lichter van kleur)
– S140057: een rond kuil van circa 60 cm diameter, qua vulling vergelijkbaar met S140058
– S140037 & S140038: een ovaalvormig spoor van circa 30 op 125 cm, met een (licht)grijze vulling van 
zandleem, en een houtskoolrijke vlek van circa 20 op 30 cm. Dit kan geïnterpreteerd worden als een 
paalspoor (met werkkuil en paalgat)
– S140033 & S140034: een vrij onregelmatig spoor van circa 75 op 125 cm, met een (licht)grijze vulling van 
zandleem, en een houtskoolrijke vlek van circa 25 op 30 cm. Dit kan geïnterpreteerd worden als een 
paalspoor (met werkkuil en paalgat).
– De paalsporen S140033, S140034, S140037 en S140038 zouden deel kunnen uitmaken van eenzelfde 
gebouwstructuur, die zich dan verder naar het noorden zou uitstrekken.
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Werkput 140
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Figuur 22: Spoor S140054 Werkput 140 – (vermoedelijk) brandrestengraf uit de Romeinse Tijd
Site “AS02” – Romeinse Tijd
In werkput 174 werden, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen en een recente gracht 
S174009 (zie site “AS18”) een aantal sporen aangetroffen die op basis van vondsten en kenmerken in 
de Romeinse Tijd kunnen gedateerd worden:
– S174003: een NWW-Z00 georiënteerde greppel met onregelmatige randen, circa 100 cm breed. Deze kan 
gezien worden als een perceelsafbakening (of als greppel langsheen een landweg).
– S174013: een NO-ZW georiënteerde greppel van circa 60 cm breed, met een witgrijze, uitgeloogde vulling 
van zandleem, met ijzer/mangaanconcreties.  Dit spoor bevatte een fragment van een Romeinse dakpan 
(tegula) (V174003). S174002, S174004, (S174007), S174008, S1740012, S174014 en S174022 zijn 
greppelsporen die dezelfde oriëntering hebben als S174013. De datering van deze sporen is echter 
problematisch. Qua grootte en spoorkenmerken verschillen deze van de “reguliere” drainagegreppels (zie 
AS23), qua oriëntering liggen deze sporen parallel aan de huidige perceelsgrenzen en op vrij regelmatige 
afstand (vergelijkbaar met die bij de drainagegreppels) van elkaar.
– S1740015 – S1740021: een cluster van ronde tot ovaalvormige paalsporen met een lichtgrijze vulling van 
zandleem. Deze paalsporen zouden onderdeel kunnen zijn van een gebouwstructuur.
– S1740024 – S1740032: een cluster van ronde tot ovaalvormige paalsporen met een groene, zanderige vulling. 
Deze paalsporen zouden onderdeel kunnen zijn van een gebouwstructuur.
– S174035: een NWW-Z00 georiënteerde greppel met onregelmatige randen, tussen 75 en 100 cm breed. Deze 
kan gezien worden als een perceelsafbakening (of als greppel langsheen een landweg).
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(1)
Werkput 174
In werkput 175 werden, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen en een recente gracht 
S175005-S175010 (zie site “AS18”) een aantal sporen aangetroffen die op basis van vondsten en 
kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd worden:
– S175014 en S175022: twee N-Z georiënteerde greppels met vrij regelmatige randen, circa 50 cm breed, en een 
lichtgrijze vulling van zandleem. Deze kunnen gezien worden als een perceelsafbakening (of als greppel 
langsheen een landweg). S174022 bevatte talrijke terra nigra fragmenten (V175004).
– S175019: een NO-ZW georiënteerde greppel van circa 30 cm breed, met een witgrijze, uitgeloogde vulling 
van zandleem.  Dit spoor bevatte een fragment van ruwwandig Romeins aardewerk (V175003). De datering 
van het spoor is echter problematisch (zie S174013).
– S175016 - S175017: een kuilspoor van circa 3 meter lengte, en onregelmatige breedte, met een grijzige 
zandleem vulling. Dit spoor bevatte een fragment van een wrijfschaal (V175002).
– S1750023 – S1740031: een cluster van ronde tot ovaalvormige paalsporen met een lichtgrijze vulling van 
zandleem en houtskoolfragmenten. Deze paalsporen zouden onderdeel kunnen zijn van een 
gebouwstructuur.
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Werkput 175
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Figuur 23: Spoor S175014 Werkput 175 – greppelspoor uit de Romeinse Tijd
Werkput 175
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Figuur 24: Sporen S1750023 – S1740031Werkput 175 – reeks 
paalsporen uit de Romeinse Tijd
Werkput 175
In werkput 176 werden, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen, recente drainagegreppels 
(zie “AS23”)  en een recente gracht S175015 (zie site “AS18”) een aantal sporen aangetroffen die op 
basis van vondsten en kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd worden:
– S176017: een N-Z georiënteerde greppel (?) met vrij onregelmatige randen, circa 100 cm breed, en een 
lichtgrijze vulling van zandleem. Dit spoor bevatte een fragment van een Romeinse kruik(amfoor) (V176002).
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Werkput 176
Site “AS03” – Romeinse Tijd
In werkput 154 werden, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen en een aantal recente 
drainagegreppels (zie site “AS23”) een aantal sporen aangetroffen die op basis van vondsten en 
kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd worden:
– S154016: een NNO-ZZW georiënteerde greppel van circa 100 cm breed. Deze kan gezien worden als een 
perceelsafbakening (of als greppel langsheen een landweg).
– S1540020 – S1540021: een ovaal paalspoor van circa 25 cm doormeter, met een grijze vulling van zandleem 
en houtskoolfragmenten.
– S1540026 – S1540029: een kuilspoor van circa 65 op 175 cm, met een grijze vulling van zandleem en 
houtskoolfragmenten. 
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Werkput 154
In werkput 155 werden, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen, een aantal sporen 
aangetroffen die op basis van vondsten en kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd 
worden:
– S155007: een NOO-ZWW geöriënteerde greppel van circa 50 cm breed, met een oranje gevlekte, lichtgrijze 
zandleem-vulling. 
– S155008: een NNO-ZZW georiënteerde greppel van circa 100 cm breed, met een lichtgrijze, zandleem 
vulling. Deze kan gezien worden als een perceelsafbakening (of als greppel langsheen een landweg).
– S155022: de aanzet van een kuilspoor met een grijze, zandleem vulling, met houtskoolfragmenten. Langsheen 
de rand van dit spoor, maar erbuiten gelegen, bevinden zich ijzer/mangaan-concreties. Dit spoor kan 
mogelijk als brandrestengraf geïnterpreteerd worden.
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Werkput 155
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Figuur 25: Sporen S155008 – S155007 Werkput 155 – twee greppelsporen uit de Romeinse Tijd
Werkput 155
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Figuur 26: Spoor S155022 Werkput 155 – (vermoedelijk) brandrestengraf uit de Romeinse Tijd
Werkput 155
In werkput 156 werden, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen, een aantal sporen 
aangetroffen die op basis van vondsten en kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd 
worden:
– S156001: een NNO-ZZW geöriënteerde greppel van circa 120 cm breed, met een lichtgrijze, vrij uitgeloogde 
zandleem-vulling met ijzer/mangaanconcreties, en aan de westzijde een lijn van houtskoolfragmenten. Dit 
spoor bevatte een fragment van een Romeinse dakpan (tegula) (V156001). Dit spoor kan gezien worden als 
een perceelsafbakening (of als greppel langsheen een landweg).
– S156006: een NWW-ZOO georiënteerde greppel van circa 75 cm breed, met een lichtgrijze, vrij uitgeloogde 
zandleem-vulling met ijzer/mangaanconcreties. Deze kan gezien worden als een perceelsafbakening (of als 
greppel langsheen een landweg).
– S156022: een NNO-ZZW geöriënteerde greppel van circa 50 cm breed, met een lichtgrijze, vrij uitgeloogde 
zandleem-vulling met ijzer/mangaanconcreties. Dit spoor bevatte een paar fragmenten Romeinse aardewerk 
(V156002). Dit spoor kan gezien worden als een perceelsafbakening (of als greppel langsheen een landweg).
– De greppelsporen S156006 en S156001 zouden tot dezelfde greppelstructuur kunnen behoren.
– De greppelsporen S156001 en S155008 liggen in elkaars verlengde en zouden tot dezelfde greppelstructuur 
kunnen behoren.
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Werkput 156
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Figuur 27: Sporen S156001 Werkput 156 – Greppelspoor uit de Romeinse Tijd
Werkput 156
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Figuur 28: Sporen S156006 Werkput 156 – Greppelspoor uit de 
Romeinse Tijd
Werkput 156
In werkput 157 werden, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen, een aantal sporen 
aangetroffen die op basis van vondsten en kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd 
worden:
– S157044 & S157046: een greppel van circa 75 cm breed, met een lichtgrijze, vrij uitgeloogde zandleem-
vulling. De greppel loopt in NNO-ZZW-lijke richting om dan in een rechte hoek om te buigen naar NWW-
ZOO. Dit spoor kan gezien worden als een perceelsafbakening.
– S157018: een NW-ZO georiënteerde greppel van 75 tot 100 cm breed, met een licht oranje-grijze
(zand)lemige vulling. Dit greppelspoor kan gezien worden als een perceelsafbakening (of als greppel 
langsheen een landweg).
– S157007-S157012, S157014-S157017, S157021-S157023, S157029-S157032, S157035, S157045, S157048-
S157049: een reeks paal- & kuilsporen van diverse omvang, maar telkens met houtskoolfragmenten en 
fragmenten van Romeins aardewerk (zie vondstenlijst). Deze paal- & kuilsporen zouden onderdeel kunnen 
zijn van een gebouwstructuur, die zich zeker nog verder dan de werkput kan hebben uitgestrekt.
– Mogelijk maken de greppelsporen S157044/S157046 en S157019/S157020 deel uit van dezelfde 
greppelstructuur, met tussenin een doorgang.
– Greppelspoor S157019/S157020 ligt mogelijk in het verlengde van S156006.
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Werkput 157
In werkput 158 werden, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen, een aantal sporen 
aangetroffen die op basis van vondsten en kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd 
worden:
– S158064: een greppel van circa 75 cm breed, met een vaal oranje vulling (zonder ijzer/mangaanconcreties). 
Het greppelspoor is licht gebogen, en kan dus deel uitmaken van de bocht van een greppelstructuur ofwel 
van een circulaire structuur.
– S158016-S158017: een greppel van circa 150 cm breed, zeer onregelmatig van vorm, met een lichtgrijze 
zandleem vulling. De greppel loopt NO-ZW, om dan in een rechte hoek om te buigen naar NW. Dit spoor 
bevatte een aantal fragmenten van Romeins aardewerk (V158002).
– S158002, S158008, S158009, S158011-S158013: een reeks ronde tot ovaalvormige paalsporen, met 
(licht)grijze zandleem vulling en houtskoolfragmenten. Deze paal- & kuilsporen zouden onderdeel kunnen 
zijn van een gebouwstructuur, die zich zeker nog verder dan de werkput kan hebben uitgestrekt.
– S158015: een kuilspoor van minimum 200 op 250 cm, rechthoekig met afgeronde hoeken, vulling 
vergelijkbaar met greppelspoor S158064. Dit spoor bevatte een aantal fragmenten ruwwandig Romeins 
aardewerk (V158004).
– Greppelspoor S158016/017 ligt mogelijk in het verlengde van greppelspoor S157006.
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Werkput 158
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Figuur 29: Werkput 158 kijkvenster – Greppels en paal- & kuilsporen uit de Romeinse Tijd
Werkput 158
Site “AS04” – Romeinse Tijd
In werkput 150 werden, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen en drainagegreppels (zie 
site “AS23”) een aantal sporen aangetroffen die op basis van vondsten en kenmerken in de Romeinse 
Tijd kunnen gedateerd worden:
– S150069, S150009, S150010, S150012, S150014, S150058-S150061S150083, S150101-S150105, S150054, 
S150056: een reeks paal- & kuilsporen van diverse afmetingen, met een grijze zandleem vulling, met veel 
houtskoolfragmenten. Soms met duidelijk onderscheid tussen werkkuil en paalgat. Uit deze sporen komen 
een aantal vondsten uit de Romeinse periode (zie “vondstenlijst”).
– S150005, S150006, S150008, S150009, S150013, S150085-S150094, S150007, S150015, S150095, S150098, 
S150099: een kuilspoor van minimum 200 op circa 540 cm, met aan de noordzijde een deel met een grijs-
zwarte vulling van zandleem en houtskool, en aan de zuidzijde een deel met uitgeloogde lichtgrijze tot witte 
zandleem vulling. Uit deze sporen komen een aantal vondsten uit de Romeinse periode (zie “vondstenlijst”).
– De vorige twee groepen van sporen vormen naar alle waarschijnlijkheid een gebouwstructuur, meer bepaald 
een potstal, van minimum 8 op 4 meter.
– S150023-S150025: een kuilspoor van circa 60 op 150 cm, met een grijze, houtskoolrijke zandleem-vulling. 
Mogelijk een brandrestengraf.
– S150106 : een NW-ZO gericht greppelspoor van circa 40 op 350 cm, met een grijze zandleem-vulling.
– S150051: een NNO-ZZW georiënteerd greppelspoor van circa 50 op 460 cm, met een grijze zandleem-
vulling. Dit spoor bevatte fragmenten van ruwwandig Romeinse aardewerk en een fragment van een dakpan 
(tegula) (V1500017, V150018) 
– S150019: een greppelspoor van circa 40 op 350 cm, met een grijze zandleem-vulling. Dit spoor bevatte 
fragmenten van ruwwandig aardewerk en kruikwaar uit de Romeinse periode (V150007).
– S150021: een greppelspoor van minimum 75 op circa 375 cm, met een grijze zandleem-vulling.
– S150080-S150081: een deel van een rechthoekig kuilspoor van minimum 100 op 160 cm, met een grijze, 
houtskoolrijke vulling.
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Werkput 150
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Figuur 30: Werkput 
150 kijkvenster –
Potstalboerderij uit 
de Romeinse Tijd
Werkput 150
Site AS05 – Romeinse Tijd
In werkput 248 werd, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen en drainagegreppels (zie site 
“AS23”) een aantal sporen aangetroffen die op basis van vondsten en kenmerken in de Romeinse 
Tijd kunnen gedateerd worden :
– S248018: een fragment van een circelvormig kuilspoor van minimum 150 op 550 cm, met een lichtgrijze, 
uitgeloogde zandleem vulling.
– S248004 – S248005, S248019 – S248057: een reeks paal- & kuilsporen van diverse afmetingen, met een grijze 
zandleem vulling, met houtskoolfragmenten en soms wat verbrande leemfragmenten. Soms met duidelijk 
onderscheid tussen werkkuil en paalgat. Ondanks het ontbreken van vondsten, kunnen deze sporen op basis 
van hun kenmerken (door vergelijking met de andere sites uit de Romeinse Tijd) aan de Romeinse Tijd 
toegeschreven worden. Deze paal- & kuilsporen maken naar alle waarschijnlijkheid deel uit van één of 
meerdere gebouwstructuren.
– S248013: een greppel van circa 30 cm breed, met een lichtgrijze, uitgeloogde zandleem vulling. De greppel 
loopt NNW-ZZ0 om dan in een rechte hoek om te buigen naar NO-ZW. Uit dit spoor werden geen 
vondsten gerecupereerd, maar naar analogie met andere (Romeinse) greppels in het onderzoeksgebied, zou 
dit spoor ook uit de Romeinse periode kunnen dateren.
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Werkput 248
Site AS06 – Romeinse Tijd
In werkput 220 werd, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen en drainagegreppels (zie site 
“AS23”) een aantal sporen aangetroffen die op basis van vondsten en kenmerken in de Romeinse 
Tijd kunnen gedateerd worden :
– S220012: een NW-ZO georiënteerde greppel van circa 100 cm breed, met een licht oranje-grijze, wit 
uitgeloogde zandleem vulling. Uit dit spoor werden geen vondsten gerecupereerd, maar naar analogie met 
andere (Romeinse) greppels in het onderzoeksgebied, zou dit spoor ook uit de Romeinse periode kunnen 
dateren.
– S220014: een ovaalvormig spoor van minimum 50 op 100 cm, met een grijze zandleem vulling, houtskool- & 
verbrande leem fragmenten.
– S220015-S220017: een paalsoor van circa 75 op 100 cm, met een vulling gelijkaardig aan S220014.
– S220014 en S220015-S220017 kunnen deel uitmaken van een gebouwstructuur.
– S220020: een kuilspoor met een aangesneden oppervlak van 200 op circa 1300 cm, met een grijze zandleem 
vulling. Dit spoor bevatte een aantal fragmenten ruwwandig aardewerk en kruikwaar, evenals een aantal 
slakken (V220004). Op basis van de grootte van dit spoor, kan dit mogelijk als drenkpoel geïnterpreteerd 
worden.
– S220029: een rechthoekig paalspoor van circa 30 op 40 cm, met afgeronde hoeken, met een grijze zandleem 
vulling en houtskoolfragmenten.
– S220031: een kuil- of greppelspoor met een aangesneden oppervlak van 200 op circa 350 cm, met een grijze 
zandleem vulling, met houtskool- en verbrande leemfragmenten. In dit spoor werden maal- en 
slijpsteenfragmenten, een dakpanfragment (imbrex) en verschillende fragmenten van ruwwandig aardewerk 
en kruikwaar gerecupereerd (V220005). De aard van dit spoor is met de huidige informatie moeilijk te 
bepalen. Komen zeker in aanmerking; een gracht, extractiekuil, waterbekken, potstal, …
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Werkput 220
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Figuur 31: S220029, S220031 werkput 220 paalspoor en kuil- of greppelspoor
Werkput 220
In werkput 221 werd, naast een aantal natuurlijke & onbepaalde sporen en drainagegreppels (zie site 
“AS23”) een aantal sporen aangetroffen die op basis van vondsten en kenmerken in de Romeinse 
Tijd kunnen gedateerd worden :
– S221004: een gebogen greppelspoor van circa 30 cm breed,  met een grijze houtskool zandleem vulling.
– S221015: een onregelmatig kuilspoor van circa 200 cm doormeter, met een lichtgrijze zandleem vulling. Dit 
spoor bevatte een stuk ijzer(erts) (V221001).
– S221016: een sleutelgatvormig kuilspoor tot 125 cm breed, met een grijze zandleem vulling en 
houtskoolfragmenbten. Dit spoor bevatte fragmenten van ruwwandig aardewerk en kruikwaar (V221002).
– S221017: een onregelmatig kuilspoor van maximum 175 cm breed, met een zwarte, houtskool vulling. Een 
deel van het spoor bevat echter nog restanten van de ploeglaag, zodat de ware vorm onduidelijk is. Uit dit 
spoor werden een aantal slakken van ijzerbewerking (?) gerecupereerd (V221003). Vermoedelijk is dit spoor 
de restant van een (ijzerbewerkings)oven.
– S221019: een circelvormig kuilspoor van circa 110 cm doormeter, met een lichtgrijze tot wit uitgeloogde 
zandleem vulling.
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Werkput 221
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Figuur 32: S221015, S221016, S220017 werkput 221 kuilsporen en oven (?) uit de Romeinse Tijd
Werkput 221
Site “AS07” – Romeinse Tijd
In werkput 3 werd, naast een drainagegreppel (zie site “AS23”) een spoor aangetroffen dat op basis 
van z’n kenmerken in de Romeinse Tijd kan gedateerd worden:
– S3001-S3003: een rechthoekige kuil van circa 60 op 100 cm, met een grijze, zandleem vulling, met 
houtskoolfragmenten (voornamelijk aan de buitenzijden van het spoor). Dit spoor kan mogelijk als 
brandrestengraf geïnterpreteerd worden. 
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Werkput 3
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Figuur 33: Spoor S3001-S3003 Werkput 3 – (vermoedelijk) 
brandrestengraf uit de Romeinse Tijd
Werkput 3
Site “AS08” – Romeinse Tijd
In werkput 213 werd, naast een onbepaald spoor en een gracht (zie site “AS218”), sporen aangetroffen die 
op basis van hun inhoud en kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd worden:
– S213002-S213003: een hoek van een rechthoekige kuil van ongekende omvang, met een uitgeloogde, lichtgrijze 
zandleem vulling, en aan de rand een houtskoolrijke band van circa 5 cm. Dit spoor bevatte (in de houtskoolband) 
fragmenten van een geverfde beker met horizontale gleuven (V213002). Dit spoor kan mogelijk als brandrestengraf
geïnterpreteerd worden. 
– S213004: een deel van een rechthoekige kuil van circa 50 cm breed en ongekende lengte, met een grijs-zwarte 
houtskoolrijke vulling. Dit spoor kan mogelijk als brandrestengraf geïnterpreteerd worden. 
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Werkput 213
Figuur 34: Spoor S213002-S213003 Werkput 3 –
(vermoedelijk) brandrestengraf uit de Romeinse Tijd
Figuur 35: Spoor S213004 Werkput 3 – (vermoedelijk) 
brandrestengraf uit de Romeinse Tijd
Site “AS09” – Romeinse Tijd
In werkput 274 werd, naast een aantal natuurlijke en onbepaalde sporen, sporen aangetroffen die op 
basis van hun inhoud en kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd worden:
– S274005, S274018-S274020: een rechthoekige kuil van circa 65 op 110 cm, met een grijze zandleem vulling, 
en aan de rand een bruine en houtskoolrijke band van circa 5 tot 10 cm . Dit spoor kan mogelijk als 
brandrestengraf geïnterpreteerd worden. 
– S274025: een deel van een cirkelvormige (?) kuil van ongekende omvang, met een grijze zandleem vulling met 
houtskoolfragmenten. Dit spoor kan mogelijk als brandrestengraf (of brandstapel?) geïnterpreteerd worden.
– S274022:  een aantal parallelle, NOO-ZWW gerichte stroken van circa 10 cm breed over een lengte van 350 
cm, met een wit uitgeloogde, lichtgrijze zandleem vulling. Dit zouden karrensporen enerzijds ofwel eer- of 
ploegsporen anderzijds kunnen zijn. Een datering in de Romeinse Tijd is echter niet zeker.
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Werkput 274
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Figuur 36: Spoor S274005 Werkput 274 – (vermoedelijk) 
brandrestengraf uit de Romeinse Tijd
Werkput 274
Figuur 37: Spoor S27422 Werkput 274 – Karren- of 
eer/ploegsporen (vermoedelijk) uit de Romeinse Tijd
Site “AS10” – Romeinse Tijd
In werkput 281 werd, naast een aantal natuurlijke en onbepaalde sporen, een spoor aangetroffen dat 
op basis van z’n kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd worden:
– S281004-S281007: een rechthoekige kuil van circa 60 op 110 cm, met een houtskoolrijke grijze zandleem 
vulling. Dit spoor kan mogelijk als brandrestengraf geïnterpreteerd worden. 
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Werkput 281
Figuur 38: Spoor S281004 Werkput 281 – (vermoedelijk) 
brandrestengraf uit de Romeinse Tijd
Site “AS11” – Romeinse Tijd
In werkput 227 werd, naast een aantal natuurlijke en onbepaalde sporen, een paar sporen 
aangetroffen die op basis van hun kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd worden:
– S227002, S227037, S227046-S227047: een rechthoekige kuil van circa 75 op 140 cm, met een houtskoolrijke 
grijze zandleem vulling. Aan de westrand bevinbdt zich een houtskoolbandje van circa 5 cm breed. Dit spoor 
kan mogelijk als brandrestengraf geïnterpreteerd worden. 
– S227031: een vrij onreelmatig NW-ZO gericht greppelspoor van circa 75 cm breed, met een grijze zandleem 
vulling. Op basis van parallellen binnen het onderzoeksgebied, zou dit uit de Romeinse Tijd kunnen dateren.
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Werkput 227
Figuur 39: Spoor S227002 Werkput 227 – (vermoedelijk) 
brandrestengraf uit de Romeinse Tijd
Sites “AS12” en “AS13” – Romeinse Tijd
In werkput 241 werd, naast een aantal natuurlijke en onbepaalde sporen, en een aantal sporen van 
recente drainagegreppels (zie “AS23”), een aantal sporen aangetroffen die op basis van hun inhoud 
en kenmerken in de Romeinse Tijd kunnen gedateerd worden:
– S241026: een rechthoekige kuil van circa 80 op 160 cm, met een uitgeloogde, lichtgrijze zandleem vulling, en 
aan de oost-, noord- en westrand een houtskoolrijke band van circa 5 cm breed. Langsheen de rand van dit 
spoor, maar erbuiten gelegen, bevinden zich een smal spoor van ijzer/mangaan-concreties (vooral aan zuid-
& oostzijde). Dit spoor kan mogelijk als brandrestengraf geïnterpreteerd worden. 
– S241029: een rechthoekige kuil van circa 70 op 100 cm, met een grijze, houtskoolrijke zandleem vulling. Dit 
spoor kan mogelijk als brandrestengraf geïnterpreteerd worden. 
– S241015, S241017, S241020: 3 onregelmatige, rechthoekige paal- of kuilsporen, tussen 40 eb 65 cm breed e,  
65 en 80 cm lang, met een grijze, houtskoolrijke zandleem vulling. 
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Werkput 241
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Figuur 40: Spoor S241026 Werkput 241 – (vermoedelijk) 
brandrestengraf uit de Romeinse Tijd
Werkput 274
Figuur 41: Spoor S241029 Werkput 274 – (vermoedelijk) 
brandrestengraf uit de Romeinse tijd
Site “AS14” – Romeinse Tijd
In werkput 10 werd, naast een aantal onbepaalde sporen, een spoor aangetroffen dat op basis van z’n 
inhoud en kenmerken in de Romeinse Tijd kan gedateerd worden:
– S10002: een deel van een rechthoekige kuil van ongekende omvang, met een (licht)grijze zandleem vulling, en aan de 
rand een houtskoolrijke band van circa 5 cm. Dit spoor kan mogelijk als brandrestengraf geïnterpreteerd worden. 
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Werkput 10
Figuur 42: Spoor S10002 Werkput 10 – (vermoedelijk) 
brandrestengraf uit de Romeinse Tijd
Site “AS15” – Romeinse Tijd
In de zone afgedekt door werkputten 151, 152, 50, 51, 52, 53, 207 en 206 werden sporen 
aangetroffen die behoren tot de zogenaamde off-site fenomenen, zoals greppel- & grachtsporen, 
karren- of eer/ploegsporen, … De toewijzing aan de Romeinse Tijd is niet steeds gebaseerd op een 
datering van eventuele vondsten uit deze sporen, maar op vergelijking met andere sporen binnen het 
onderzoeksgebied. Voorzichtigheid qua datering is dus geboden. Paal- en kuilsporen komen minder 
voor in vergelijking met andere sites (AS02, AS03, AS04, AS05 en AS06).
Werkput 151:
– S151004: een kuilspoor van circa 80 op minimum 125 cm, met afgeronde hoeken, een (licht)grijze zandleem 
vulling, en houtskoolvlekken (paalkuil ?)
– S151007: een aantal parallelle, NNO-ZZW gerichte stroken van circa 10 cm breed en max. 100 cm lang, met
een uitgeloogde, lichtgrijze zandleem vulling. Dit zouden karrensporen enerzijds ofwel eer- of ploegsporen 
anderzijds kunnen zijn. Een datering in de Romeinse Tijd is echter niet zeker.
Werkput 152:
– S152005: een aantal parallelle, NO-ZW gerichte stroken van circa 8 cm breed en tot. 100 cm lang, met een 
wit uitgeloogde, lichtgrijze zandleem vulling. Dit zouden karrensporen enerzijds ofwel eer- of ploegsporen 
anderzijds kunnen zijn. Een datering in de Romeinse Tijd is echter niet zeker.
– S152006: een kuilspoor van circa 75 breed en ongekende lengte, met een uitgeloogde lichtgrijze zandleem 
vulling. Dit spoor bevatte een fragment van gladwandig, reducerend gebakken aardewerk (V152001).
– S152009: een onregelmatig kuilspoor van circa 125 cm breed en ongekende lengte, met een uitgeloogde 
lichtgrijze zandleem vulling. Dit spoor bevatte een fragment van een maalsteen (V152002).
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Werkput 151
Werkput 152
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Figuur 43: S151007 werkput 151 karren- of eer/ploegsporen.
Werkput 151
Figuur 44: S152005 werkput 152 karren- of eer/ploegsporen.
Werkput 152
Werkput 50:
– S50008 – S50011: een NO-ZW gerichte gracht van circa 275 cm breed, met een bruin(grijze) zandleem 
vulling (S50008-S50010) of een grijze zandleem vulling (S50011). 
Werkput 51:
– S51014 – S51016: een NO-ZW gerichte gracht van circa 250 cm breed, met een bruin(grijze) zandleem 
vulling (S51014-S51015) of een grijze zandleem vulling (S50011). 
Werkput 52:
– S520006: een NO-ZW gerichte greppel van circa 60 cm breed, met een lichtgrijze zandleem vulling
– S520009: een NO-ZW gerichte greppel van circa 40 cm breed, met een uitgeloogde, lichtgrijze zandleem 
vulling
– S52012-S52013: een NO-ZW gerichte greppel van circa 140 cm breed, met een uitgeloogde, grijze  zandleem 
vulling.
– S52007: een rechthoekig kuilspoor met afgeronde hoeken, van circa 100 cm breed en ongekende lengte, met 
een grijze zandleem vulling, en enkele houtskoolstippen.
Werkput 53:
– S530002: een onregelmatig kuil- of greppelspoor van minimum 120 cm breed, met een lichtbruine, wit 
uitgeloogde zandleem vulling. Dit spoor bevatte verschillende fragmenten Romeins aardewerk, waaronder 
terra nigra, ruwwandig en handgevormd (V53002).
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Werkput 50
Werkput 51
Werkput 52
Werkput 53
Werkput 207:
– S207003: een NO-ZW georiënteerd greppelspoor van circa 200 cm breed, met een uitgeloogde lichtgrijze 
zandleem vulling.
– S207004: een NO-ZW georiënteerd greppelspoor van circa 180 cm breed, met een uitgeloogde lichtgrijze 
zandleem vulling.
– S207005: een NO-ZW georiënteerd greppelspoor van circa 100 cm breed, met een grijze zandleem vulling, en 
enkele houtskoolstippen.
– S207013: een NO-ZW georiënteerd greppelspoor van circa 100 cm breed, met een (licht)grijze zandleem 
vulling.
Werkput 206:
– S206005: een greppelspoor van circa 120 cm breed, met een lichtgrijze uitgeloogde zandleem vulling. De 
greppel loopt NW-ZO, om dan in een rechte hoek om te buigen naar NO. 
– S206030: een NO-ZW georiënteerd greppelspoor van circa 75 cm breed, met en lichtgrijze uitgeloogde 
zandleem vulling.
– S20636-S206038: een rechthoekig kuilspoor van circa 200 cm lengte en ongekende breedte, met een 
lichtgrijze zandleem vulling en vlekken met houtskoolstippen (paalkuilen?).
– S206007, S206031-S206032: een vierkantig kuilspoor van circa 120 cm met afgeronde hoeken, met een grijze 
zandleem vulling, met houtskool- en verbrande leemfragmenten. Dit spoor bevatte een aantal fragmenten 
van Romeins aardewerk (kruikwaar) (V206001).
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Werkput 207
Werkput 206
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Figuur 45: Werkput 206 – kijkvenster: kuil-, paal- en greppelsporen uit de Romeinse Tijd.
Werkput 206
Site “AS16” – Romeinse Tijd
In het kijkvenster van werkput 18 werd,  naast een aantal natuurlijke en onbepaalde sporen, een 
spoor aangetroffen dat op basis van z’n kenmerken in de Romeinse Tijd kan gedateerd worden:
– S181003-S181004: een langwerpig kuilspoor van circa 50 op 120 cm, met een oranje-lichtgrijze zandleem 
vulling en veel houtskoolpartikels.
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Werkput 181
Site “AS17” – Romeinse Tijd
In de zone afgedekt door werkputten 234, 235 en 246 werden greppelsporen aangetroffen die uit de 
Romeinse Tijd zouden kunnen dateren. De toewijzing aan de Romeinse Tijd is niet steeds gebaseerd 
op een datering van eventuele vondsten uit deze sporen, maar op een vergelijking met andere sporen 
binnen het onderzoeksgebied. Voorzichtigheid qua datering is dus geboden. 
De greppelsporen aangetroffen in deze werkputten liggen in elkaars verlengde, zodat deze greppel 
over een afstand van bijna 200 meter kan getraceerd worden. In werkput 242 werden twee parallelle 
greppelsporen aangetroffen, met een tussenruimte van bijna 3 meter. Deze greppelsporen zouden dus 
perceelsgreppels kunnen geweest zijn, maar ook greppels langsheen een landweg.
Werkput 234:
– S234003: een NNO-ZZW georiënteerde greppel van circa 50 cm breed, met een oranje-lichtgrijze zandleem 
vulling
Werkput 235:
– S235011: een NNO-ZZW georiënteerde greppel van circa 50 cm breed, met een lichtgrijze zandleem vulling
Werkput 242:
– S242011: een NNO-ZZW georiënteerde greppel van circa 50 cm breed, met een oranje-lichtgrijze zandleem 
vulling
– S242026: een NNO-ZZW georiënteerde greppel van circa 60 cm breed, met een (licht)grijze zandleem 
vulling. In dit spoor werd een scherf geglazuurd aardwerk gerecupeerd (V242002).
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Werkput 234
Werkput 235
Werkput 242
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Figuur 46: werkput 235 - greppelspoor
Werkput 235
Site “AS18” – Middeleeuwen/Nieuwe Tijd/Nieuwste Tijd
Over het hele onderzoeksgebied werden in een aantal werkputten greppelsporen aangetroffen die als 
perceelsgreppels kunnen geïdentificeerd worden. 
De vulling van deze sporen bestond voornamelijk uit donkerbruine, humusrijke teelaarde. 
De vondsten die gerecupeerd konden worden uit deze sporen, dateerden bijna allemaal uit de 
19de/20ste eeuw. Maar dit betekent niet dat deze greppels niet ouder kunnen zijn.
Een aantal van deze greppels sloot nog aan op de huidige perceelsgrenzen.
Dergelijke perceelsgreppels werden onder meer vastgesteld in werkputten 5, 6, 17, 21, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 32, 41, 44 (deze bevatte een afvoerbuis in eternit), 45, 48, 101, 122, 123, 172, 190, 192, 252, 
268 en 293.
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Figuur 47: Werkput 17 - Greppelsporen
Werkput 17 Werkput 32
Figuur 48: Werkput 32 - Greppelsporen
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Figuur 49: Werkput 45 - Greppelspoor
Werkput 45 Werkput 122
Figuur  50: Werkput 122 - Greppelspoor
Site “AS19” – Nieuwste Tijd
In werkput 6 werd een kijkvenster aangelegd omdat vermoed werd dat spoor S6007-S6009 een 
waterput kon zijn, en dat sporen S6014 tot en met S6019 paalsporen konden zijn van een zelfde 
gebouwstructuur. Na aanleg van het kijkvenster bleek spoor S6007-S6009 eerder een extractiekuil te 
zijn, en de gebouwstructuur kon niet vastgesteld worden.
Op basis van de inhoud en kenmerken van deze sporen, kunnen ze allen in de Nieuwste Tijd 
gedateerd worden.
– S6007-S6009: een rechthoekige kuil van circa 500 op 600 cm, met een oranjebruine (zand)leem vulling. Aan 
de rand een band van circa 10 cm grijsbruine zandleem (humusrijk). (V6001-V6002)
– S6014 – S6019: een reeks paalkuilen met een lichtgrijze zandleem vulling, en enkele houtskoolpartikels.
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Werkput 6
Site “AS20” en “AS21” – Nieuwste Tijd
In werkputten 15 en 17 werden sporen gevonden van zogenaamde witloofoventjes. Het zijn NO-
ZW-gerichte, sleutelgatvormige sporen van minimum 150 cm lang en tot 65 cm breed. Onderaan 
bevindt zich een ovaalvormig kuilspoor opgevuld met grijze zandleem, dat op zich gegrepen zit in 
een tangvormig greppelspoor van roodverbrande (zand)leem met houtskoolpartikels.
Volgens de heer Fons Van Hoeck (wonende te Boskant, 20), zou de vroegere eigenaar en boer van 
dit perceel tussen WO I en WO II witloof gekweekt hebben op het betreffende perceel. (1)
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(1) Mondelinge mededeling aan Sara Adriaensens tijdens het terreinonderzoek.
Figuur 51: sporen S15004, S15005, S15009-S15012 
werkput 15 - Resten van witloofoventjes.
Werkput 15
Werkput 17
Site “AS22” – Nieuwste Tijd
Op de percelen waar volgens het kadaster gebouwen hadden 
gestaan, werden deze ook aangesneden. Deze worden niet verder 
besproken in dit rapport. 
Op één lokatie die niet aangegeven stond op het kadasterplan, 
werden sporen aangetroffen van een (stenen) gebouw te dateren 
in de 20ste eeuw, met name in werkput 46. Het betrof hier palen 
en paalkuilen (weideafsluiting), grachten en stenen funderingen.
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Figuur 51: Werkput 46 – Gebouwsporen uit de 20ste eeuw
Werkput 46
Site “AS23” – Nieuwste Tijd
Over het hele onderzoeksgebied werden in nagenoeg alle werkputten drainagegreppels aangetroffen. 
Deze bevatten meestal terracottabuizen, in slechts een beperkt aantal keren plastic buizen.
De greppels waren 15 cm breed. De buizen lagen net onder de teellaag, dus tussen 25 en 35 cm onder 
het maaiveld.
Volgens de heer Fons Van Hoeck, reeds heel zijn leven wonende in de Boskant te Westrode, werd er 
na WOII een circuit van drainagegreppels aangelegd. (1)
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(1) Mondelinge mededeling aan Sara Adriaensens tijdens het terreinonderzoek.
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Figuur 53: Werkput 125 - Drainagegreppel
Werkput 125 Werkput 22
Figuur 54: Werkput 22 - Drainagegreppel
7. WAARDERING
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Aanpak
Elke archeologische site wordt geëvalueerd op 3 hoofdcriteria (indien van toepassing) (1):
– Belevingswaarde, ifv schoonheid en herinneringswaarde
– Fysische kwaliteit:, ifv gaafheid en bewaringstoestand van zowel mobilia (vondsten) als sporen
– Inhoudelijke kwaliteit, ifv zeldzaamheid, informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit
Een aantal criteria zijn algemeen geldend voor alle behandelde archeologische sites, vooral wat de fysische 
kwaliteit betreft. Dze worden dan ook samen besproken (zie “Algemene vaststellingen”).
Voor de bepaling van de zeldzaamheid werden als referentie het ecogebied "7.1 Midden-Vlaams glooiend 
zandleemdistrict” (2) en de regio van het Vlaams Gewest gebruikt. 
De archeologische sites worden voor de waardering in volgende groepen onderverdeeld:
– AS00 - Steentijd – Artefactenconcentratie
– AS01 t.e.m.  AS06 - Romeinse Tijd – Landelijke nederzettingssporen met (potentieel) gebouwstructuren
– AS07 t.e.m. AS14 – Romeinse Tijd – Landelijke nederzettingssporen bestaande uit (geïsoleerde) begraving
– AS15 t.e.m. AS17 – Romeinse Tijd – Landelijke nederzetting/infrastructuursporen bestaande uit off-site fenomenen
– AS18 t.e.m. AS19 – Middeleeuwen/NieuweTijd/NieuwsteTijd – Landelijke nederzettingssporen bestaande uit off-site
fenomenen
– AS20 t.e.m. AS21 – Nieuwste Tijd – Landelijke nederzettingssporen bestaande uit off-site fenomenen
– AS22 – Nieuwste Tijd – Landelijke nederzettingsporen met gebouwstructuren
– AS23 – Nieuwste Tijd – Landelijke nederzettingssporen bestaande uit off-site fenomenen
AS22 valt onder de categorie van de bebouwing die recent werd afgebroken voor het bouwrijp maken van het 
plangebied. Voor dergelijke (in strikte zin ook archeologische sites) wordt geen waardering uitgevoerd.
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(1) Gebaseerd op LOUWAGIE, NOENS & DEVOS, 2005. Zie daar voor verdere verwijzigen.
(2) SEVENANT e.a, 2002
Algemene vaststellingen
Op basis van de geomorfologie van het terrein, kunnen we veronderstellen dat het oppervlak in de loop van de 
jaren enerzijds licht afgevlakt is. Op basis van het bodemprofiel kunnen we anderzijds vaststellen dat (op die 
plaats) het terrein licht opgehoogd is (zie beschrijving bodemprofiel). Dit maakt dat het loopvlak op bepaalde 
plaatsen een 10-tal cm onder huidig maaiveld ligt, en op andere plaatsen dus een 10-tal cm verdwenen is. 
De sporen bevinden zich tussen -25 en -35 cm t.o.v. het huidig maaiveld, en zijn dus in principe zeer 
kwetsbaar voor mechanische ingrepen. Door de aanwezigheid van het drainagesysteem net onder de ploeglaag 
heeft dit net de sporen behoed van verdere vernietiging/degradatie omdat dieper ploegen niet mogelijk was 
zonder het drainagesysteem te beschadigen.
Ophogingen werden niet vastgesteld.
De aanwezigheid van een stuwwatertafel kan een negatieve impact hebben op de bewaringscondities van de
mobilia en de sporen. Dit wordt echter niet in die mate bevestigd door de analyseresultaten van het 
bodemprofiel. In tegendeel, de stuwwatertafel lijkt eerder een matig positieve impact gehad te hebben door een 
geringere bioturbatie (zie beschrijving bodemprofiel). 
Het plangebied heeft gedurende lange perioden een bosvegetatie gekend, ofwel hoofdzakelijk gebruikt voor 
landbouw/veeteelt. (1) Hierbij bleven menselijke ingrepen op de bodem eerder beperkt van aard (weinig 
bebouwing, pijpleiding aan de zuidzijde, beperkte wegennet, greppels).
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(1) MER WESTRODE, 2005 
Wat de conservering van de mobilia betreft, konden we vaststellen dat metalen voorwerpen sterk geoxideerd 
waren. Het aardewerk was aan de oppervlakte vrij sterk verweerd, maar toch nog goed determineerbaar. Door 
de bodemgesteldheid werden nagenoeg geen niet-verbrand organisch materiaal aangetroffen (alhoewel dit niet 
gecontroleerd werd door bv. te zeven).
Tijdens het terreinonderzoek werden binnen het onderzoeksgebied geen omgevingen aangetroffen waarin 
organische sedimenten bewaard konden blijven, zoals depressies of beekvalleien. (zie beschrijving werkwijze).
Omdat archeologische sites van landelijke Romeinse nederzettingen met een vergelijkbare 
ensemblewaarde en omvang nog nagenoeg ongekend zijn in Vlaanderen (1), én omdat deze sporen 
vrij goed bewaard zijn gebleven (2) kunnen we stellen dat de hier aangetroffen archeologische sites 
uit de Romeinse Tijd (3) duidelijk van Vlaams-gewestelijk belang zijn.
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(1) Alle facetten van een landelijke Romeinse nederzetting (bewoning, begraving, wegeninfrastructuur, percelen, …) zijn hier aanwezig, verspreid 
over een ruim gebied. De sites aangetroffen in het Kluizendok in het Gentse havengebied (zie http://www.kluizendok.ugent.be/index.html), zijn 
hiermee vergelijkbaar, maar daar blijven ze niet in situ bewaard.
(2) Weinig negatieve impact van erosie, bioturbatie, latere menselijke ingrepen, … 
(3) Archeologisch sites AS01 tot en met AS17.
AS00 – Steentijd – Artefactenconcentratie
Belevingswaarde: niet van toepassing
Fysische kwaliteit:
– De twee artefacten werden op nog geen 50 cm van elkaar gevonden. Hierbij werd geen bodemspoor vastgesteld waarin 
deze artefacten zouden terechtgekomen kunnen zijn. Toch kunnen dergelijke artefacten over een groter oppervlakte 
verspreid liggen, en/of zich nog in de bouwvoor kunnen bevinden, omdat deze moeilijk zonder het zeven moeilijk te 
detecteren zijn.
– De twee artefacten bevonden zich duidelijk onder de bouwvoor (zeer vers). Dergelijke ligging is echter kwetsbaar naar 
verplaatsing door biologische of menselijke ingrepen.
Inhoudelijke kwaliteit: (1)
– De Steentijd is in deze regio nagenoeg ongekend terrein (gaande van Midden-paleolithicum tot Neolithicum).
– Ook zijn er momenteel geen onderzoeksprojecten waarbinnen degelijke archeologische site zou kunnen kaderen.
– Rekening houdend met de geomorfologische kenmerken van het gebied, is de verwachting om vergelijkbare sites aan te 
treffen buiten de ploeglaag in deze regio eerder laag.
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(1) Mondelingen meddeling Dr. Marc De Bie
AS01 t.e.m. AS06 – Romeinse Tijd – Landelijke nederzettingssporen met (potentieel) gebouwstructuren
Belevingswaarde: niet van toepassing
Fysische kwaliteit:
– Er is een grote diversiteit aan type sporen, zoals paal-, greppel- & kuilsporen; karren-, eer- en/of ploegsporen; 
(brandresten)graven, drenkpoel, …
Inhoudelijke kwaliteit:
– Er is op zich nog weinig studie verricht naar archeologische resten uit de Romeinse Tijd in deze regio (met uitzondering 
van de vicus van Elewijt). Het is dan ook moeilijk om een verwachtingsgraad te bepalen van dergelijke sites in de regio.
– De site “D6 Vilvoorde/Houtem/Steenokkerzeel – Houtemveld” is mogelijk een goed vergelijkbare site uit deze regio. 
Deze kon slechts gedeeltelijk onderzocht worden. (1)
– Het is niet duidelijk of er momenteel onderzoeksprojecten lopen/starten waarbinnen degelijke archeologische sites 
zouden kunnen kaderen. Toetsing bij de universitaire instituten en het VIOE valt aan te raden.
– Op basis van het vooronderzoek valt niet te bepalen in hoeverre we te maken hebben met synchrone en/of diachrone
contexten. Dit is zeker een belangrijke wetenschappelijk-historische onderzoeksvraag, waarop deze archeologische sites 
een antwoord kunnen bieden. 
– Deze meerwaarde verhoogd nog door het feit dat deze verschillende archeologische sites zich ruimtelijk binnen een vrij 
uniform gebied bevinden, waardoor onderlinge vergelijkingen niet gekleurd worden door verschillen in kenmerken van 
het fysisch milieu.
– Ook is het een unieke gelegenheid om de relatie tussen alle sites uit de Romeinse Tijd in het onderzoeksgebied te 
bestuderen (bewoning, begraving, off-site fenomenen).
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AS07 t.e.m. AS14 – Romeinse Tijd – Landelijke nederzettingssporen bestaande uit (geïsoleerde) 
begraving
Belevingswaarde: niet van toepassing
Fysische kwaliteit:
– Deze graven komen vrij geïsoleerd en verspreid voor binnen het onderzoeksgebied. Hierdoor is de kans groot dat er 
nog Romeinse graven aanwezig zijn in het niet onderzochte deel van het plangebied (slechts 10% van dergelijke sites 
aangesneden ?). Ze zijn echter moeilijk lokaliseerbaar.
Inhoudelijke kwaliteit:
– Binnen deze regio zouden dergelijke sites misschien wel relatief frequent kunnen voorkomen, gezien het aantal 
aangetroffen sites per opengelegd areaal in dit onderzoeksgebied, maar dat de trefkans is eerder laag omwille van de 
geringe omvang van dergelijke sporen en het geïsoleerd of in beperkte groep voorkomen ervan.
– Binnen deze regio zijn ons geen gelijkaardige sites bekend.
– Het is niet duidelijk of er momenteel onderzoeksprojecten lopen/starten waarbinnen degelijke archeologische sites 
zouden kunnen kaderen. Toetsing bij de universitaire instituten en het VIOE valt aan te raden.
– Op basis van het vooronderzoek valt niet te bepalen in hoeverre we te maken hebben met synchrone en/of diachrone
contexten. Dit is zeker een belangrijke wetenschappelijk-historische onderzoeksvraag, waarop deze archeologische sites 
een antwoord kunnen bieden. 
– Deze meerwaarde verhoogd nog door het feit dat deze verschillende archeologische sites zich ruimtelijk binnen een vrij 
uniform gebied bevinden, waardoor onderlinge vergelijkingen niet gekleurd worden door verschillen in kenmerken van 
het fysisch milieu.
– Ook is het een unieke gelegenheid om de relatie tussen alle sites uit de Romeinse Tijd in het onderzoeksgebied te 
bestuderen (bewoning, begraving, off-site fenomenen).
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AS15 t.e.m. AS17 – Romeinse Tijd – Landelijke nederzetting/infrastructuursporen bestaande uit off-site
fenomenen
Belevingswaarde: niet van toepassing
Fysische kwaliteit:
– Vooral AS15 is rijk aan off-site fenomenen, waardoor deze zone mogelijk als verbindingsgebied tussen AS06 en AS04 
kan gezien worden.
– Alhoewel in de werkputten tussen AS03 en AS04 slechts enkele sporen werden aangetroffen die eventueel aan de 
Romeinse Tijd kunnen toegeschreven worden, zou deze zone ook als verbindingsgebied kunnen gezien worden (cf
werkput 154). Hetzelfde zou kunnen gesteld worden voor de zone tussen AS15 en AS06.
– AS16 betreft enkel 1 spoor uit de Romeinse Tijd. Voor deze site zal dan ook de inhoudelijke kwaliteit niet verder 
bepaald worden.
– AS17 verdient een speciale vermelding door het voorkomen van twee parallele greppelsporen, waarvan één over bijna 
200 meter kon gevolgd worden. Deze kunnen restanten zijn van een landweg uit de Romeinse tijd.
Inhoudelijke kwaliteit:
– Er is op zich nog weinig studie verricht naar archeologische erfgoedwaarden uit de Romeinse Tijd in deze regio (met 
uitzondering van de vicus van Elewijt). Het is dan ook moeilijk om een verwachtingsgraad te bepalen van dergelijke sites 
in de regio.
– Site “D4 Vilvoorde/Houtem - Broekgracht/Perkgracht” is mogelijk een goed vergelijkbare site uit deze regio voor 
AS17. (1)
– Het is niet duidelijk of er momenteel onderzoeksprojecten lopen/starten waarbinnen degelijke archeologische sites 
zouden kunnen kaderen. Toetsing bij de universitaire instituten en het VIOE valt aan te raden. Regelmatig wordt het 
Romeinse wegennet als onderzoeksthema opgenomen. Indien het een landweg zou zijn, dan is dit één van de 
kanshebbers als verbindingsweg tussen de Romeinse nederzettingen van Asse en Rumst.
– Op basis van het vooronderzoek valt niet te bepalen in hoeverre we te maken hebben met synchrone en/of diachrone
contexten. Dit is zeker een belangrijke wetenschappelijk-historische onderzoeksvraag, waarop deze archeologische sites 
een antwoord kunnen bieden. 
– Deze meerwaarde verhoogd nog door het feit dat deze verschillende archeologische sites zich ruimtelijk binnen een vrij 
uniform gebied bevinden, waardoor onderlinge vergelijkingen niet gekleurd worden door verschillen in kenmerken van 
het fysisch milieu.
– Ook is het een unieke gelegenheid om de relatie tussen alle sites uit de Romeinse Tijd in het onderzoeksgebied te 
bestuderen (bewoning, begraving, off-site fenomenen).
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(1) IN ‘T VEN & DE CLERCQ, 2005
AS18 t.e.m. AS19 – Middeleeuwen/NieuweTijd/NieuwsteTijd – Landelijke nederzettingssporen 
bestaande uit off-site fenomenen
Belevingswaarde:
– Sommige van deze greppelstructuren zijn nog zichtbaar in het landschap, als relicten van het in cultuur brengen van dit 
gebied in de (post-)Middeleeuwen.
Fysische kwaliteit:
Inhoudelijke kwaliteit:
– Er is op zich nog weinig studie verricht naar het in cultuur brengen van natuurlijke gebieden vanaf de Middeleeuwen in 
deze regio, op basis van archeologische informatiebronnen.
– Onderzoeksprojecten binnen de “landschapsarcheologie” zouden deze sites als bron kunnen aanboren.
– Op basis van het vooronderzoek valt niet te bepalen in hoeverre we te maken hebben met synchrone en/of diachrone
contexten. Dit is zeker een belangrijke wetenschappelijk-historische onderzoeksvraag, waarop deze archeologische sites 
een antwoord kunnen bieden. 
– Deze meerwaarde verhoogd nog door het feit dat deze verschillende archeologische sites zich ruimtelijk binnen een vrij 
uniform gebied bevinden, waardoor onderlinge vergelijkingen niet gekleurd worden door verschillen in kenmerken van 
het fysisch milieu.
– Ook zou de studie van eventueel aanwezige “bolle akkers” en van de (post-)middeleeuwse meststrooivondsten
informatie kunnen bieden over de incultuurname van dit gebied.
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AS20 t.e.m. AS21 – Nieuwste Tijd – Landelijke nederzettingssporen bestaande uit off-site fenomenen
Belevingswaarde:
– Deze restanten van witloofoventjes zijn getuigenis van pogingen van de boeren in dit gebied om te diversifiëren. Een 
gegeven dat nog in het historisch geheugen van de (oudere) bewoners aanwezig is.
Fysische kwaliteit:
Inhoudelijke kwaliteit:
– Vergelijkbare sites binnen deze regio zijn “D9 Kampenhout – Langestraat”, “D12 Kampenhout – schildenhovenstraat” 
en “D14 Kampenhout/Haacht - Herentstraat/Bukenstraat” (1)
– Dergelijke sporen zijn vrij recent, komen nog vrij frequent voor binnen de regio, en hebben een relatief geringe 
wetenschappelijk-historische waarde.
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(1) IN ‘T VEN & DE CLERCQ, 2005
AS23 – Nieuwste Tijd – Landelijke nederzettingssporen bestaande uit off-site fenomenen
Belevingswaarde:
– Deze drainagegreppels zijn getuigenis van pogingen dit gebied meer geschikt te maken voor landbouw. Een gegeven dat 
nog in het historisch geheugen van de (oudere) bewoners aanwezig is.
Fysische kwaliteit:
Inhoudelijke kwaliteit:
– Dergelijke sporen zijn vrij recent en hebben een relatief geringe wetenschappelijk-historische waarde.
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8. ADVIES
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Aanpak
Op basis van de waardering en het gepland grondverzet, worden voor elke archeologische site de volgende 
opties afgewogen:
– “behoud in situ zonder planwijziging”
– “behoud ex situ door opgraven”
– “behoud ex situ via werfbegeleiding”
– “vrijgeven”
Een bijkomende optie, met name “behouden in situ door planwijziging”, verondersteld dat wordt nagegaan of 
en hoe het ontwerp kan bijgestuurd worden zodat het gepland grondgebruik en –verzet een minimale impact 
heeft op het aanwezig archeologisch erfgoed. Dit valt echter buiten het bestek en de mogelijkheden van dit 
archeologisch vooronderzoek. 
Op basis van het resultaat van de archeologische waardering, worden de sites ingedeeld in “gedenkwaardige” 
en “behoudwaardige” sites.
Gedenkwaardige sites zijn die sites die een lage archeologische waardering krijgen en dus als site archeologisch 
vrijgegeven worden. (1)
Bij de verdere advisering van de “behoudwaardige sites”, kunnen de afwegingsfactoren zowel van 
archeologische als van bedrijfseconomische aard zijn.
Bij de advisering wordt niet enkel gekeken naar de vastgestelde archeologische sites, maar wordt ook rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat er zich nog onontdekte archeologische sites (onder meer Romeinse graven) 
binnen het plangebied kunnen bevinden (en dat deze behoudwaardig zouden zijn).
Ook voor de zones die buiten het onderzoeksgebied liggen, wordt een advies verleend.
De advisering is sterk afhankelijk van de beschikbare informatie over het gepland grondverzet. Vooral het feit 
of de teelaarde al dan niet wordt afgegraven, speelt hierbij een cruciale rol.
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(1) Dit betekent daarom niet dat de betreffende ruimte volledig archeologisch vrij gegeven wordt.
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Figuur 55: Overzicht van het voorkomen van de archeologische sites binnen de geplande zones, en archeologisch advies per site. 
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AS04 150 x behoudwaardig
AS05 248 x behoudwaardig
AS06 220 - 221 x behoudwaardig
AS07 3 x behoudwaardig
AS08 213 x behoudwaardig
AS09 274 x behoudwaardig
AS10 281 x behoudwaardig
AS11 227 x behoudwaardig
AS12 241 x behoudwaardig
AS13 241 x behoudwaardig
AS14 10 x behoudwaardig
AS15 151-152, 50-53, 206-207 x x behoudwaardig
AS16 181 x gedenkwaardig
AS17 234, 235, 242 x behoudwaardig
AS18 x x x x behoudwaardig
AS19 6 x gedenkwaardig
AS20 15 x gedenkwaardig
AS21 17 x gedenkwaardig
AS22 46 x gedenkwaardig
AS23 x x x x gedenkwaardig
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Zones buiten het onderzoeksgebied
Door de vaststelling van archeologische resten binnen het onderzoeksgebied, stijgt de waarschijnlijkheid dat er 
zich ook archeologische resten bevinden buiten het onderzoeksgebied (maar binnen het plangebied). Het 
betreft hier de volgende zones:
– “Bosaanleg”:
– “Buffergroen – vlak”:
– “Buffergroen – talud”: 
– “Uitbreiding gasleiding”
Vermits in de zones "bosaanleg“ en "buffergroen - vlak" geen grondverzet gepland wordt, kan hier de optie 
“behouden in situ zonder planwijziging” geadviseerd worden. Hieraan kunnen nog een aantal werfrichtlijnen 
en beheersmaatregelen gekoppeld worden om de bewaringscontext voor de archeologische resten optimaal te 
houden. Zo kan een mogelijke negatieve impact door biologische activiteit in de bodem (wortelgestel van 
bomen, graafwerk door mollen en wormen) door gepaste maatregelen verminderd worden. Voorbeelden 
hiervan zijn het vermijden van diepwortelende boomsoorten (vb. populier), geen bijkomende bemesting, geen 
begrazing, … (1)
In de zone "buffergroen - talud" wordt een ophoging tot 6 m voorzien, opgebouwd uit grond afkomstig van 
afgravingen binnen het plangebied. Op voorwaarde dat de teelaarde niet wordt afgegraven, geldt ook hier het 
advies "behouden in situ zonder planwijziging“. Werfrichtlijnen en beheersmaatregelen kunnen ook hier  een 
positieve rol spelen naar optimale bewaringscondities. Naar verluidt zou een dergelijk talud in deze 
(bodem)condities een positieve conserverende impact kunnen hebben op eventueel aanwezig archeologisch 
erfgoed. (1)
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(1) Mondelinge mededeling Dr. Roger Langohr
In de zone "uitbreiding gasleiding" staat veel grondverzet gepland, zowel uitgravingen als ophogingen. Hier 
geldt echter een convenant tussen Fluxys en het agentschap R-O Vlaanderen (1), dat op deze zone betrekking 
heeft. In praktijk zal dit neerkomen op "behouden ex situ door opgraven” (archeologisch onderzoek voordat 
de werken van start gaan) of “behouden ex situ via werfbegeleiding” (archeologisch onderzoek tijdens de 
werken). 
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(1) Fluxys heeft een convenant ondertekend met de afdeling Monumenten en Landschappen (nu R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed) inzake archeologische begeleiding van
aardgasleidingen vanaf 2007.
Behoudwaardige sites binnen het onderzoeksgebied
Zone “waterbekkens & rietvelden” – AS07, AS14 & AS18
Omdat deze zone volledig wordt afgegraven (teelaarde en ondergrond tot 1,5 m onder het maaiveld), 
blijven er twee opties mogelijk: behouden van de archeologische sites ex situ door opgraven (voordat de 
werken van start gaan) of via werfbegeleiding (wat in de praktijk neerkomt op selectief opgraven). 
Een andere vraag is over welke oppervlakte van deze zone dit advies betrekking heeft, waarbij een 
verschillend advies mogelijk is naar AS07 en AS14 enerzijds (de Romeinse brandrestengraven) en AS18 
(de post-Middeleuwse off-site fenomenen) anderzijds.
Een minimaal scenario kan erin bestaan om enkel AS07 en AS14 selectief op te graven. Indien daarbij 
sporen van AS18 worden aangesneden, worden deze ook opgegraven. De rest van deze zone wordt dan 
archeologisch vrijgegeven.
Aangezien het afgraven van de teelaarde vooruit kan lopen op de verdere uitgravingen, zou dit de kans 
bieden om (tegen lagere kosten dan indien de hele zone zou moeten opgegraven worden voordat de 
werken van start zouden gaan) de gekende Romeinse graven op te graven én tegelijkertijd een 
werfbegeleiding uit te voeren om eventueel nog onontdekte Romeinse graven te lokaliseren en op te 
graven. Sporen van site AS18 kunnen daarbij selectief opgegraven worden.
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(1) Mondelinge mededeling Dr. Roger Langohr
Zone “infrastructuurbundels” & “verkeerswisselaar”– AS15 & AS18
In deze zone worden zowel uitgravingen (wegdek, nutsleidingen, open grachten) als ophogingen 
(middenberm) voorzien. Dit betekent dat alle opties hier mogelijk zijn, al dan niet in een combinatie.
De opties kunnen betrekking hebben op de hele zone, of slechts op het areaal van de betrokken sites (in 
dit geval AS15, omdat AS18 sowieso het hele plangebied beslaat).
Een optie kan erin bestaan om de hele zone vrij te geven. Hierbij worden de off-site fenomenen van site 
AS15 en AS18 in principe archeologisch “opgegeven”, inclusief eventueel aanwezige, maar nog niet 
vastgestelde Romeinse graven. Dit heeft niet automatisch tot gevolg dat alle archeologische sporen zullen 
vernietigd worden. Daar er zowel uitgravingen als ophogingen voorzien zijn in deze zone, zullen de off-
site fenomenen van AS15 en AS18 alleszins gedeeltelijk bewaard blijven (inclusief hun wetenschappelijk-
historische waarde). De eventueel aanwezige, maar niet vastgestelde, Romeinse brandrestengraven
zouden kunnen vernietigd worden indien ze in de uitgravingszones zouden gelegen zijn.
Om deze (minimale) impact te vermijden, zou geopteerd kunnen worden voor een werfbegeleiding 
tijdens het afgraven van de teelaarde binnen het areaal van AS15, waarbij dan selectief de vastgestelde 
sporen kunnen opgegraven worden (incl. deze van AS18).
Een andere optie bestaat uit het opgraven van het areaal ingenomen door AS15 (inclusief de sporen van 
AS18 die gelegen zijn binnen het areaal van AS15), vooraleer de werken van start gaan.
Deze optie zou dan nog kunnen uitgebreid worden met een werfbegeleiding tijdens het afgraven van de 
teelaarde binnen deze zones, maar buiten het areaal van AS15. Dit zou toelaten om eventueel nieuw 
ontdekte Romeinse graven op te graven en sporen van AS18 selectief op te graven.
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Zone “bedrijfspercelen” – AS00, AS01–AS06, AS08-AS13, AS15, AS17, AS18
Deze zone wordt 50 cm opgehoogd, met grond afkomstig van binnen het plangebied, zonder dat eerst de 
teelaarde wordt verwijderd. Ook zal bijna de volledige oppervlakte “versteend” worden.
Er zijn aanwijzingen dat een dergelijke situatie een neutrale tot positieve impact heeft op de  
bewaringscontext van de aanwezige archeologische resten. Zo zal de bioturbatie tot nul herleid worden 
en is de bodem vrij resistent tegen compactie (met uitzondering van de ploeglaag). (1)
Hierdoor lijkt de optie “behouden in situ zonder planwijziging” de meest voor de hand liggende. Dit 
betekent niet hetzelfde dan wanneer deze zone zou worden vrijgegeven. Begeleidende maatregelen 
zouden nl. noodzakelijk kunnen zijn om optimale condities voor behoud te waarborgen. Zo kunnen 
richtlijnen ingeschreven worden in het bestek voor de inrichtingswerken (vb. in zake werfverkeer en 
locatie van dumpen) , en in het uitgifte- en beheersplan van het bedrijventerrein (vb. verplichting tot 
bindend advies vanuit het agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed bij aanvraag 
stedenbouwkundige vergunning voor de bedrijfsgebouwen).
Deze optie legt echter een last op (een deel van) de bedrijfspercelen (qua verkoopbaarheid) en de 
bedrijven zelf (keuze tussen een bedrijfsgebouw zonder ingreep op het archeologisch erfgoed enerzijds of 
financiering van een opgraving anderzijds). 
Deze last kan weggenomen worden door een andere optie te kiezen, met name de betreffende 
archeologische sites opgraven voordat de percelen opgehoogd worden.
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De last zou ook kunnen verminderd worden door de beslissing tot opgraven uit te stellen tot de aanvraag 
tot stedenbouwkundige vergunningen ingediend worden. Op dat ogenblik kan geëvalueerd worden of er 
impact is op het archeologisch erfgoed én of er moet overgegaan worden tot opgraven. De financiering 
van eventuele opgravingen zouden uit een “archeologiefonds” kunnen gehaald worden, dat specifiek 
voor dit bedrijventerrein wordt opgezet (als onderdeel van het beheer). De financiële middelen van dit 
fonds zouden kunnen komen van een gemeenschappelijke bijdrage van alle bedrijven (inbegrepen in de 
kostprijs /m² van alle percelen) en/of van de subsidieregeling voor ontwikkeling van bedrijventerreinen 
(1). In het ideale geval zal er niet moeten overgegaan wordn tot opgraven, waardoor het fonds niet moet 
aangesproken worden, en waardoor het archeologisch erfgoed verder in situ bewaard blijft, wat op zich 
volledig in lijn ligt met de basisprincipes van het Verdrag van Malta. (2)
Andere drijfveren kunnen bij de keuze van een optie meespelen. Even twee voorbeelden:
• AS00 (Steentijd – artefactenconcentratie): omwille van de hoge zeldzaamheid, kan de mogelijkheid opengelaten 
worden om, vanuit een wetenschappelijke vraagstelling, deze site op te graven. Consultatie met de universitaire 
instellingen en het VIOE is aangeraden. 
• AS08 tem AS13 (Romeinse graven): als voorzorgsmaatregel tegen ontvreemding, kan beslist worden om deze 
op te graven.
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(1) Besluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring vanb bedrijventerreinen, 16 mei 2007.
(2) Het Verdrag van Malta houdende de bescherming van het archeologisch erfgoed, 16 januari 1996. Dit werd in 2004 door Vlaanderen 
geratificeerd. Basisprincipes zijn onder meer: de afstemming van de archeologische erfgoedzorg op de ruimtelijke ordening (art.5), de zorg voor 
het behoud van archeologische erfgoedwaarden in situ en ex situ (art. 5 en 6) en de toepassing van het zgn. veroorzakersprincipe (art. 6).
Mogelijke scenario’s
De voorgestelde opties zijn combineerbaar in verschillende scenario’s (waarvan er maar 3 verder worden 
voorgesteld). Een afweging van bedrijfseconomische criteria en erfgoedwaarden moet uiteindelijk leiden tot 
een adviesbeslissing.
Eén van de afwegingsfactoren is de kostprijs van de opties “behoud in situ door planbehoud”, “behoud ex situ
door opgraven” en “behoud ex situ via werfbegeleiding”. 
De kostprijs voor “behoud in situ door planbehoud” kan niet ingeschjat worden omdat enerzijds de richtlijnen 
nog niet gekend zijn, en anderzijds er geen ervaringscijfers van gelijkaardige situaties voor handen zijn. 
Een kostprijs voor de opties “opgraven” en “werfbegeleiding” kunnen wel ruw ingeschat worden. Hierbij 
werden de volgende aannames gemaakt:
– Referentie is een opgraving in 1 vlak , met standaardtechnieken uitgevoerd, een standaard vondstdichtheid en standaard 
inhoudelijke complexiteit, waarbij enkel een basisrapport wordt opgeleverd.
– Opgraven (voordat de inrichtingswerken van start gaan)
• Vuistregel ( in gebruik bij R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed)
– Terrreinwerk:: 1 archeoloog, 1 veldtechnicus en 3 arbeiders gedurende 4 weken voor 2.000 m²
– Voorbereiding:: 1 archeoloog gedurende  2 dagen per 2.000 m²
– Naverwerking: 1 archeoloog gedurende 1/2de van de inzet van de archeoloog tijdens het terreinwerk
• Zowel personeels- als kraankosten (excl. het terug dichtgooien van de werkputten)
– Werfbegeleiding (tijdens de inrichtingswerken)
• Vuistregel (op basis van Fluxys-convenant)
– Terrreinwerk:: 1 archeoloog, 1 veldtechnicus en 1 arbeider gedurende 2 weken voor 2.000 m²
– Voorbereiding:: 1 archeoloog gedurende  1 dag per  2.000m²
– Naverwerking: 1 archeoloog gedurende 1/2de van de inzet van de archeoloog tijdens het terreinwerk
• Enkel personeelskosten. Kraankosten worden niet meegenomen omdat deze deel uitmaken van de kosten voor de inrichting van het 
bedrijventerrein.
– De volgende kosten zijn niet opgenomen: BTW, werfinrichting & opgravingsmaterieel, zeven, specialistisch onderzoek, 
depot, conservering & restauratie, ontsluitingsinitiatieven, zone “uitbreiding gasleiding” (valt onder Fluxysconvenant).
– De vermelde prijzen mogen enkel als een eerste indicatie gezien worden. Ervaringscijfers leren ons dat de voorgestelde 
ramingen eerder over- dan onderschat zijn (onder meer wordt ervan uitgegaan dat alle werk uitbesteed wordt aan 
derden).
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Scenario 1
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In dit scenario worden de volgende opties weerhouden:
– De gedenkwaardige sites worden vrijgegeven.
– Voor de zones “bosaanleg”, “buffergroen vlak” en “buffergroen tallud”: behoud in situ door planbehoud.
– Voor de zone “uitbreiding gasleiding”: Fluxys-convenant.
– Binnen de zone “waterbekkens & rietvelden” worden de sites AS07 en AS14 selectief opgegraven. De rest van de zone 
wordt vrijgegeven. 
– De zones “infrastructuurbundels” en “verkeerswisselaar” worden volledig vrijgegeven.
– Binnen de zone “bedrijfspercelen” worden alle sites in situ behouden.
Ramingen:
– Oppervlakte
• opgraven: 200 m²
• werfbegeleiding: 0 m²
– Kostprijsraming: tussen 2.750 en 4.000 euro
Scenario 2
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In dit scenario worden de volgende opties weerhouden:
– De gedenkwaardige sites worden vrijgegeven.
– Voor de zones “bosaanleg”, “buffergroen vlak” en “buffergroen tallud”: behoud in situ door planbehoud.
– Voor de zone “uitbreiding gasleiding”: Fluxys-convenant.
– De zone “waterbekkens & rietvelden” wordt volledig opgevolgd via werfbegeleiding (waarbij sites AS07 en AS14 worden 
opgegraven, net als sporen van AS18 die zich binnen deze zone bevinden)
– De zone “infrastructuurbundels” wordt binnen het areaal van de site AS15 opgevolgd via werfbegeleiding, de rest van 
deze zone wordt vrijgegeven. De sporen van site AS18 wordt (selectief) opgegraven voor zover ze in het areaal van site 
AS15 bevinden.
– De zone “verkeerswisselaar” wordt vrijgegeven.
– Binnen de zone “bedrijfspercelen” worden alle sites in situ behouden.
Ramingen:
– Oppervlakte
• opgraven: 0 m²
• werfbegeleiding: 38.800 m²
– Kostprijsraming: tussen 75.000 en 100.000 euro
Scenario 3
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In dit scenario worden de volgende opties weerhouden:
– De gedenkwaardige sites worden vrijgegeven.
– Voor de zones “bosaanleg”, “buffergroen vlak” en “buffergroen tallud”: behoud in situ door planbehoud.
– Voor de zone “uitbreiding gasleiding”: Fluxys-convenant.
– De zones “waterbekkens & rietvelden”, “infrastructuurbundels” en “verkeerswisselaar” worden volledig archeologisch 
opgevolgd via werfbegeleiding (waarbinnen dan selectieve opgravingen worden uitgevoerd). De archeologische site AS15 
wordt volledig opgegraven. De sporen van site AS18 wordt opgegraven voor zover ze in het areaal van site AS15 
bevinden (en selectief tijdens de werfbegeleiding).
– Binnen de zone “bedrijfspercelen” worden alle behoudwaardige sites opgegraven, de rest van deze zone wordt 
vrijgegeven. De sporen van site AS18 wordt opgegraven voor zover ze in het areaal van de andere op te graven sites 
bevinden.
Ramingen:
– Oppervlakte
• opgraven: 23.605 m²
• werfbegeleiding: 126.000 m²
– Kostprijsraming: tussen 600.000 en 850.000 euro
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